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 Este estudio surgió desde una pregunta por la otredad y el relacionamiento entre 
personas. Tuvo una intensión descriptiva sobre el proceso relacional de construcción de 
confianza que puede surgir a partir de un escenario que venga del conflicto, estuvo delimitado 
a este objetivo particular, por lo que no toca temas como el estado actual del acuerdo de paz o 
el aspecto histórico profundo del conflicto.  
 Las técnicas que se usaron cumplen así mismo un objetivo descriptivo por medio de la 
práctica, por lo que no se consideran como estudios capaces de servir como base para la 
representación total de una población o de la opinión sobre una población.  
 Este trabajo es relevante y pertinente ya que aporta información de elementos 
característicos de opiniones y percepciones sobre la situación del acuerdo de paz entre las 
FARC y Colombia, cuando este se encontraba en planeación e inicio de implementación. La 
forma en que se llevó a cabo el estudio posibilitó contemplar distintas formas de observar una 
dinámica social en el contexto mencionado.  
 Fue posible llevar a cabo el desarrollo de este trabajo en el marco de la línea de 
investigación identificada como Cerebro social, Ecología y Convivencia. El enfoque de la 
línea se encuentra, desde la perspectiva interdisciplinar de la neurociencia social, dirigido al 
interés por preguntas que buscan nutrir el conocimiento sobre la coevolución del cerebro 
social y las relaciones que pueden darse entre dinámicas sociales-culturales, interacciones 
biológicas y procesos mentales. (LINCIPH, 2020) 
 La línea de Cerebro social, Ecología y Convivencia hace parte del grupo de 
investigación, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Externado de Colombia, conocido como Área de Salud, Conocimiento Médico y Sociedad.  
 Se quiere agradecer por este medio a las personas que fueron participes tanto en las 
técnicas utilizadas como en los debates y cuestionamientos sobre el tema. Se agradece 









1er Capítulo:  
HEREDEROS DE UN CONFLICTO. 
Expectativas del acuerdo de paz. 
 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 Los procesos de paz son procedimientos complejos y de gran dimensión, involucran 
múltiples posiciones que se manifiestan según los intereses de las diferentes partes pero 
buscan finalmente a través de negociaciones lograr una solución de los conflictos internos que 
se han generado entre estas. Esta complejidad se ve reflejada en la extensa temporalidad y la 
variedad de fases que componen la conformación de un proceso de paz. 
 El inicio de un proceso de paz se da en principio con un momento exploratorio, 
denominado “pre-negociación”, donde las partes involucradas hacen un tanteo de la veracidad 
de la intención de iniciar las negociaciones. Que las partes estén dispuestas a iniciar la 
negociación supone que estas entienden que así como se pueden lograr intereses propios, se 
debe ceder en alguna medida a los intereses ajenos. Esta primera fase determina el éxito o 
fracaso de las negociaciones. (Fisas, Vicenç; 2015) 
 En este mismo paso se pone sobre la mesa en detalle cuales son los desacuerdos e 
incompatibilidades y se establecen medidas que garanticen estatutos básicos de seguridad de 
las partes involucradas, así como el cumplimiento de los acuerdos planteados en este inicio 
tales como: metodología, cronogramas, definición de pre-agenda y una hoja de ruta inicial 
(este es un esquema de trabajo, pasos a seguir). (Fisas, Vicenç; 2015) 
 Lo siguiente es encontrar los representantes pertinentes de los actores primarios los 
cuales tienen la capacidad de representación y toma de decisiones, con esto se busca el 
planteamiento inclusivo de las voces de los actores. Después de esto, se pasarán a debatir los 
puntos de interés de la agenda sustantiva, estar en este punto tan avanzado del desarrollo del 
proceso provee al acuerdo de cierta confianza sobre su veracidad, lo que fomenta a que se 
transformen los ritmos del proceso a un marco más fluido hacia un acuerdo final y el 
establecimiento de los “acuerdos de implementación” que están dirigidos a la verificación y 
solución de posibles problemas en las etapas finales (Fisas, Vicenç; 2015).  
 Por último, la fase final de un acuerdo es la que comúnmente se conoce como post-
conflicto, aunque el uso del término no sea el más apropiado. Podría verse el acuerdo de paz 
como el inicio de un proceso para terminar con la violencia y la lucha armada, que solo 
empieza su actuar con la firma de los acuerdos y el paro de hostilidades, esto pone en juego 
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los términos: el post-acuerdo, podría ser donde entra a construirse esa “paz” y comienza una 
aclimatación de los sujetos en el entorno; ya que el acuerdo, sería donde se plantea un campo 
de toma de decisiones y desarrollo de políticas con el fin de erradicar los actos violentos.   
 Por ende, una mejor forma de referirse a esta fase sería “etapa del post-acuerdo”, ya 
que no se trata de la finalidad total e inmediata del conflicto sino del inicio de las actividades 
acordadas por las distintas partes y la finalización del uso de las armas y actos de violencia en 
dicho espacio. Todo esto entendiendo que la finalización de un conflicto tiene una naturaleza 
progresiva y compleja dado que supone diferentes cambios en las dinámicas sociales e 
involucra alteraciones en la cotidianidad de la población que ha vivido de alguna u otra 
manera el conflicto y tiene opiniones formadas con respecto a los actores, sus discrepancias y 
las situaciones de conflicto que se han generado.  
 Ya en este punto se pueden identificar problemáticas frente al planteamiento 
procedimental. Por un lado, como ya se había comentado previamente, la expectativa del 
tiempo resulta engañosa en el caso de una espera de “paz instantánea”, un proceso de estas 
magnitudes conlleva una adaptación que involucra varios años. Además de esto el determinar 
los actores representantes de cada parte implicada, entabla una discusión frente a la 
pertinencia y legitimidad de estas elecciones para la personificación de una voz poblacional. 
Estos puntos son de interés y generan ya desde un inicio dudas y debate en cuanto al 
desarrollo del proceso, es importante tener presente esta reflexión ya que pudo haber afectado 
en cierta manera tanto la perspectiva que se tenía acerca de la credibilidad en el proceso, 
como el progreso y finalización de este. A continuación se hablará de algunos casos en los 
que se han dado procesos de paz en diferentes países.  
 En todo el mundo se han llevado a cabo procesos de paz con el fin de acabar con 
ciertos conflictos a nivel interno o externo de los mismos países, hablaré de algunos. A nivel 
de América podríamos destacar el proceso de paz de el Salvador, Guatemala, Nicaragua. En 
estos tres un gran determinante se dio en el origen del Grupo de Contadora (1983), donde 
Colombia, México, Panamá y Venezuela se agruparon con el fin de generar cambios 
democráticos en la región centroamericana, esto creó una especie de presión regional a favor 
de la paz en Centroamérica que propicio los acuerdos en estos tres puntos. (Fisas, Vicenç; 
2010) 
 En el Salvador el proceso de acuerdos de paz duró aproximadamente diez años, y el 
motivo de fondo para que este se diera fue la democratización del país, sin embargo factores 
determinantes como el anhelo de paz de la población del país, la desvalorización de las 
Fuerzas Armadas, la mediación en el proceso de las Naciones Unidas, el papel de la Comisión 
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Nacional de Reconciliación y de la Iglesia Católica, entre otros, generaron un escenario 
perfecto para el desarrollo de este proceso. En Guatemala fue también motivo de fondo la 
democratización del país, pero en este caso, como en el de Sudáfrica, se dio una gran 
participación social, el proceso de acuerdos de paz duró once años y propuso fin al conflicto 
armado de 36 años, firmándose el acuerdo en 1996 y permitiéndose crear en el 2007 una 
Comisión Internacional contra la Impunidad, sin embargo este proceso se ha visto altamente 
criticado ya que algunos de los compromisos no se llegaron a cumplir, por la complejidad y 
aspiraciones muy altas de los acuerdos. (Fisas, Vicenç; 2010)   
 En Europa, el proceso de paz que se destacará es el de Irlanda del Norte, cuyo motivo 
principal fue la búsqueda de autogobierno, junto con una necesidad económica de que se 
lograra la paz (este último motivo también fue en el caso sudafricano), este proceso iniciado 
en 1996, que ha tenido una naturaleza multipartidista incluyente es importante darlo a conocer 
por la similitud con el proceso actual Colombiano, ya que se negoció bajo una base en la que 
“nada estaba acordado hasta que todo estuviera acordado”, posición que ha tomó el Gobierno 
Santista en las negociaciones de paz, y también el “consentimiento paralelo” (el cual permite 
tener en cuenta las múltiples posiciones, lo que propone un modelo incluyente del sector 
social, que es necesario, pero así mismo plantea el mismo problema de legitimación de 
representación de voces debido a la alta diversidad colombiana). (Fisas, Vicenç; 2010) 
 Finalmente, en el proceso de Sudáfrica, que se propició a finales de los años ochenta, 
factores como la gran presión política apartheid y la crisis económica influyeron 
significativamente en la búsqueda de democratización del país. La participación social en el 
proceso se propició mediante: una Comisión Nacional de Paz, un Secretariado Nacional de 
Paz y estructuras regionales y locales, todas con una estructura cívica con el fin de generar 
una participación social activa y democrática, esto es similar a la Asamblea de la Sociedad 
Civil guatemalteca. La victoria de Nelson Mandela en las elecciones y la composición de un 
Gobierno de transición permitieron dar paso a la Asamblea Constituyente y al origen de la 
Comisión para la Verdad y Reconciliación. Este proceso ha generado un modelo de 
participación con un manejo único de reconciliación, donde el perdón se da únicamente a 
través de la exposición de la verdad (Fisas, Vicenç; 2010). 
 Los previos ejemplos de procesos proponen un vistazo de algunos ítems 
característicos de negociaciones de paz. Resulta preciso hacer un breve acercamiento sobre 
estos a continuación: 
 En todos los procesos de paz comentados anteriormente, se desarrolló una amnistía de 
combatientes, esta hace parte de un sedimento de partes en la negociación, y en algunos casos 
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fue condicionada por la cooperación en las Comisiones de Verdad, a esto se le da el nombre 
de “rendición de cuentas”.  
 El concepto de “rendición de cuentas” adquiere una importancia de análisis en esta 
investigación, ya que las formas de judicialización sobre los actores violentos pueden ser un 
factor influyente en la percepción de la situación, y más aún en los procesos de confianza 
generados de esta (Hernández Baqueiro, A., 2009). La rendición de cuentas parece ser un 
objeto muy importante ya que está sujeta en teoría al principio de igualdad de condiciones 
reproducido en el concepto canónico de justicia. En el contexto de la negociación la 
aceptación de una responsabilidad sobre lo sucedido frente a las víctimas o a sus cercanos 
resulta un paso necesario e inevitable para empezar un resarcimiento de los daños 
ocasionados, a pesar de esto la aceptación de culpa es un objetivo difícil en principio debido a 
una posible urgencia intrínseca del sujeto de conservar una posición de poder en la 
negociación de beneficios, por tanto esto complejiza el proceso y pone en duda el 
cumplimiento absoluto de este paso.   
 Se debería tener en cuenta, para el caso actual colombiano, que los grupos de 
oposición que lucharon contra el conflicto en los acuerdos mencionados, ocuparon puestos de 
acción y responsabilidad en los gobiernos surgidos (Fisas, Vicenç; 2010), Este es un punto de 
importancia a tener en cuenta debido a que durante el tiempo que se planteó la negociación 
del acuerdo de paz, esta era una de las preocupaciones de la población civil, con respecto al 
papel que entrarían a jugar las fuerzas combatientes a nivel político y organizacional en el 
país, una vez que se llevase a cabo el proceso.  
 Otra característica que resalta en común de la mayoría de los escenarios de procesos 
de paz en otros países es una búsqueda de la democratización de los Estados mencionados 
anteriormente, en contraposición Colombia ya se considera por constitución un Estado 
democrático. En este trabajo no se discutirán las razones por las cuales un conflicto armado 
escala en una sociedad como la colombiana, pero sí se tendrá en cuenta que la existencia del 
conflicto armado en una democracia entra a influir en el imaginario que se forma sobre el 
funcionamiento del Estado mismo, y permite contemplar distintas posibilidades de 
inconformidad ante este.  
 Habiendo resaltado las anteriores características y recordando que estas, junto a las 
problemáticas procedimentales encontradas previamente, ejercen una influencia en la opinión 
que una población construye sobre un acuerdo de paz o los agentes o elementos que lo 
conforman, se procederá a exponer el caso de los acuerdos de paz en Colombia.   
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 Con respecto al caso colombiano y tratando un poco la transitoriedad del conflicto en 
el país, la sociedad ha vivido toda la magnitud de un periodo de conflicto y sus respectivas 
consecuencias desde hace aproximadamente 50 años; transcurso en el cual se han planteado y 
llevado a cabo diferentes acuerdos con grupos armados, algunos de estos han sido: los 
acuerdos de paz con el EPL (Ejército Popular de Liberación, conflicto entre 1967-1991), con 
la CRS (Corriente de Renovación Socialista, conflicto entre 1991-1994), el MAQL (El 
Movimiento Armado Quintín Lame, conflicto entre 1984-1991), el acuerdo con el M19 
(conflicto entre 1974-1990) que desencadenó la entrega de armas del grupo, o los procesos de 
paz entre el gobierno y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, iniciados en 2003). 
(Moreira A., Forero M., Parada A. M; 2015) 
 Estos procesos y sus resultados, junto con los acontecimientos históricos a nivel social 
y cultural, suponen un factor de memoria, en cierta medida colectiva que transforma las 
relaciones, ya que están profundamente arraigados a las dinámicas sociales y han tenido 
múltiples consecuencias sobre la historia colombiana y en cómo -como colombianos- nos 
hemos construido alrededor de un contexto conflictivo.  
 Los anteriores procesos de paz dados en el país no han sido suficientes para acabar 
definitivamente con el conflicto armado colombiano, existe una conformación más amplia de 
grupos insurgentes que influyen en la producción de conflicto. Con el actual proceso de paz 
que se está implementando entre el grupo de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia) y el Gobierno colombiano, se pronosticaba desde su planteamiento un escenario de 
disminución de la violencia armada, esto posibilita un desarrollo futuro del cese de violencia 
colombiano. A continuación se dará cuenta de los detalles correspondientes al acuerdo de paz 
del Gobierno colombiano con el grupo de las FARC.    
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 En Agosto del 2012, a través de la instalación de la mesa de diálogos en La Habana, se 
inició el proceso de negociación entre el Gobierno Colombiano y el grupo armado de las 
FARC(Frente Armado Revolucionario de Colombia), el cual se anunció públicamente como 
culminado en Agosto del año 2016. El objetivo de estos diálogos era la negociación de la 
terminación del conflicto armado entre ambas partes, para esto se tuvieron en cuenta varios 
puntos en los que se pueden mencionar: la propuesta de Reforma Rural Integral, la apertura 
democrática, el cese al fuego, la dejación de armas, el nuevo enfoque de desarrollo rural, entre 
otros. (Verdad abierta, 2018) 
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 Los años siguientes a la firma del mencionado acuerdo con las FARC han 
correspondido a una implementación y seguimiento en diferentes medidas a algunos ítems 
propuestos en este (Verdad abierta, 2018). No obstante, aunque no corresponderá a este 
trabajo tratar los hechos relacionados directamente con la implementación del acuerdo, es 
preciso mencionar que la aceptación y apropiación de un proceso de paz como este está 
marcado en cierta medida de las experiencias pasadas ya sea con otros procesos, o sea con 
respecto a anteriores intentos de generar un acuerdo de paz, o al mismo conflicto en sí.  
 Este acuerdo de paz, cuyo nombre es “Acuerdo final para la terminación del conflicto 
y la construcción de una paz estable y duradera”, fue postulado para la respectiva validación 
del pueblo ciudadano Colombiano, por medio del mecanismo de refrendación plebiscito 
realizado en Octubre del 2016. En este procedimiento los resultados del plebiscito arrojaron 
una opinión negativa frente el acuerdo, ya que más de la mitad del pueblo que salió a votar en 
aquella ocasión votó en contra.  
 Sin embargo no se debe obviar que el voto, siendo un derecho de los ciudadanos no 
está constituido como obligatorio en Colombia, la cantidad de personas inscritas para 
votación en el 2016 era de 34 899 945 millones de personas aproximadamente (según el censo 
electoral de agosto del 2016), de las cuales 13 066 047 personas votaron, la participación 
estuvo en un rango del 37,43 %. Por ende los votos resultantes fueron producto de una parte 
que no alcanza a ser la mitad de la población votante, teniendo presente igualmente que de ese 
37,43%, el 49,79% de los votos resultó a favor. (Moreira A., Forero M. y Parada A. M; 2015) 
 Ahora bien, según estos datos el abstencionismo electoral fue la opción de más de la 
mitad del porcentaje del pueblo votante, el 62.59%(Álvarez Vanegas, E., Garzón Vergara, J. 
C.; 2016); si el objetivo fuese intentar comprender esta inclinación sería importante tener en 
cuenta las posibles razones por las cuales se genera este abstencionismo en la población, y por 
ende analizar la relación del pueblo tanto con este proceso electoral en particular, como con 
las consecuencias contempladas por ellos. No obstante, es necesario tener en cuenta su 
existencia, como elemento que puede influir en el análisis de la construcción de relaciones de 
confianza por parte de la población civil en el escenario de un post-acuerdo de paz. 
 La negativa pública oficial ante el planteamiento del acuerdo obtenida en los 
resultados del plebiscito, tuvo varios análisis periodísticos que buscaban entender las razones 
causantes de los votos, en dos artículos de análisis sobre la opinión de algunos ciudadanos 
ante la situación expresada, publicados en la sección de política (El Espectador; 2017) y de 
opinión (El Espectador; 2016), se hace referencia a algunos de los motivos planteados: por un 
lado se otorgaba parte de la causa del resultado a la violencia generada por el conflicto 
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armado con las FARC a través de más de 50 años, proponiendo que la magnitud del daño 
físico, emocional y mental en este hecho había dejado una renuencia a la aceptación del 
“perdón y reconciliación”, bases en el planteamiento del acuerdo. No obstante la causa no se 
puede reducir únicamente a esta respuesta, algunos de los testimonios que defendían el “No” 
celebraban los resultados refiriéndose a esto como algo “justo”, la justificación de su negativa 
era una oposición a la estructura del acuerdo de paz y a varios de los estatutos y condiciones 
desarrollados en este.    
 La afirmación de que estas sean las únicas razones que explican los resultados del 
plebiscito, es posiblemente errada, incluso estudios dirigidos al análisis detallado de aquella 
votación proponen una relación entre los resultados y distintas regiones del país, consecuente 
con la historia de interacción que cada zona ha tenido con grupos armados y el periodo de 
conflicto (Álvarez Vanegas, E., Garzón Vergara, J. C.; 2016), en estos se ve una mayor 
votación por el SI en regiones donde ha habido más presencia de las FARC y que a las cuales 
han tenido menos acceso el Estado y el mercado; por el contrario en zonas de mayor acceso y 
presencia Estatal el NO ganó presencia. Tanto la cercanía al conflicto, como a la información 
que se tiene de la situación y los personajes del conflicto son elementos relevantes en la toma 
de decisiones y posición sobre este.  
 Los motivos por los cuales se toma una decisión de SI, NO o abstinencia en un 
plebiscito como el llevado a cabo, pueden llegar a ser tan variados como la misma cantidad de 
personas que ejercen su derecho de voto en él, ya que dependen de diferentes razones, 
vivencias, impresiones e interpretaciones. No obstante, no puede negarse que usualmente hay 
ciertas tendencias en opiniones con respecto a las decisiones que el Estado toma. Los medios 
de comunicación y las redes sociales son una fuente influyente para estas tendencias, tanto a 
la hora de contemplar los escenarios posibles como en el momento de tomar una posición u 
opinión con respecto a los acuerdos y sus resultados, ya que aquellos medios tecnológicos 
comunicativos son considerados instrumentos valiosos en la transmisión de información 
masiva actualmente.  
 Los datos expuestos sobre el desarrollo y la resolución del plebiscito inspiran amplias 
preguntas sobre la acogida de la población al acuerdo de paz, tanto de los que hicieron uso del 
voto, como los que acudieron a la abstinencia, e igualmente dudas frente a la posible 
conclusión del proceso de negociación, la acogida del acuerdo y las póstumas convivencias 
entre la población y las personas de las FARC que, retirándose de las vías armadas, se acogen 
al acuerdo.  
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 Frente a aquellas dudas se origina el objeto de esta investigación, dirigido a una 
posible descripción de cómo podría darse el proceso valorativo de construcción de una 
relación de confianza, por parte de una persona civil, lejana al conflicto, hacia una persona 
desmovilizada mediante el acuerdo mencionado. Este objetivo fue desarrollado sobre un 
ejercicio realizado a algunas personas en torno a un análisis de planteamiento hipotético, 
acerca de la posible convivencia que se generaría a partir de un contexto en el que el acuerdo 
de paz señalado anteriormente entre en vigor. En este análisis, llevado a cabo cuando el 
acuerdo mencionado estaba aún en conversación, se hace un énfasis específico en las 
relaciones de confianza y su constitución. El planteamiento y realización práctica de este 
trabajo están ubicados a través del 2016 y el 2017.  
 
Objetivo general  
 Comprender la construcción de relaciones de confianza de parte de la población civil 
del común, en relación con los actores del conflicto (FARC) en una perspectiva del post-
acuerdo.  
 
Objetivos específicos   
 Describir cómo surge la emoción del miedo en el contexto coyuntural de los acuerdos 
de paz.  
 Analizar posibles diferencias y concordancias en el proceso de construcción de 




 Se propuso la investigación dirigida al objetivo principal de describir la construcción 
de relaciones de confianza de parte de la población civil del común, en relación con los 
actores del conflicto (FARC) en una perspectiva del post-acuerdo. Para lograr este propósito 
se plantearon dos objetivos específicos que se creé permiten dar cuenta y comprender el 
problema planteado, logrando avanzar en el desarrollo del objetivo principal. Estos son:  
 En primera medida describir cómo surge la emoción del miedo en el contexto 
coyuntural de los acuerdos de paz. Se entiende el miedo como emoción natural que surge de 
la incertidumbre e inseguridad desencadenadas del contexto de conflicto armado y la imagen 
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tanto individual como grupal que se ha construido en torno a este. La creación de confianza al 
igual que su mantenimiento, tienen un carácter afectivo en el que el miedo resulta una 
emoción influyente en las acciones de la persona, por esto el interés en este objetivo.  
 El segundo objetivo específico es analizar posibles diferencias y concordancias en el 
proceso de construcción de confianza establecidas entre los participantes. Este procedimiento 
pretende permitir un acceso al detalle sobre qué factores pueden alterar esta decisión y en qué 
manera lo estarían haciendo en este contexto particular.  
 En el desarrollo de la investigación se tienen presentes estos objetivos, ya que dirigen 
el propósito de esta, y de acuerdo con estos objetivos se plantean los siguientes parámetros de 
desarrollo:   
 
Planteamiento epistemológico 
 En esta investigación se hace uso del método científico en el planteamiento y 
recolección de datos, aunque se establecen técnicas experimentales la intención de la 
investigación tiene un fin descriptivo. Además de esto es conveniente ver en el sujeto el 
centro de la investigación ya que es del sujeto y como construye las relaciones la unidad de 
observación del estudio. Por esto se tendrá un enfoque fenomenológico en la investigación, 
como el propuesto por Hussell, ya que desde este se comprende el entorno como parte del 
sistema mental del sujeto y se genera una cognición corporizada, que se encuentra explicada 
en el ser/estar presente; donde la experiencia es fuente de información, así como el contexto y 
la cultura en que se desarrolla; se basa en el estudio de las estructuras de experiencias 
subjetivas. Se propone el acuerdo, como hecho coyuntural en una sociedad hija del conflicto, 
y al conflicto como una parte contextual del sistema mental del sujeto, pero entendiendo 
también la existencia de otras variables que puede experimentar en particular el sujeto y que 
lo diferencian de los demás. Esto plantea el panorama como un fenómeno de cognición 
situada. 
 
Tipo de investigación   
 Este apartado esta basado en la clasificación de los cuatro tipos de investigación 
propuesta por Dankhe (1986).  
 En esencia esta investigación es de tipo descriptivo. El objetivo estuvo encaminado a 
describir el proceso y por medio de esta descripción intentar comprender la construcción de 
posibles relaciones de confianza que podría formarse por parte de una persona que haya 
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vivido lejana a situaciones del conflicto hacia una persona que por motivos del acuerdo de paz 
sea desmovilizada del conflicto.  
 No obstante este estudio contiene también elementos exploratorios, correlaciónales y 
explicativos. En un inicio el acercamiento que se realizó al tema de investigación fue de 
carácter exploratorio ya que si bien la confianza es un tema que se ha estudiado, no ha sido 
muy tratado de la forma particular en que se abordó en esta investigación. Igualmente se 
puede decir que la forma en que se empezó a reunir información que tuviese relación con el 
tema tuvo un carácter exploratorio.  
 Pudo verse el elemento de correlatividad en el desarrollo de la investigación al 
plantear las conexiones entre temas y en el momento en que se estableció algunas relaciones 
entre variables que fueron encontradas en el mismo desarrollo de la investigación, cuando se 
realizó el análisis de los datos obtenidos a través de las técnicas.  
 Por otro lado, en el transcurso descriptivo de la dinámica de esta situación se terminó 
explicando las condiciones en las que se puede llegar a desarrollar una relación de confianza, 
y cómo esta actitud se podía constituir teniendo en cuenta el contexto particular referido 
anteriormente, es por ende justificado afirmar que en el estudio hay también un elemento de 
tipo de investigación explicativo.  
 En cuanto al diseño de la investigación pudo verse desde dos puntos de vista: uno no 
experimental, con respecto a la técnica de los grupos de discusión ya que no existía en este 
una manipulación de variables, por el contrario se hablaba en este de percepciones sobre 
hechos o posibilidades; otra cosa sería el caso de la técnica de investigación de los registros 
electrofisiológicos, la cual se pudo caracterizar por tener un diseño cuasi experimental ya que 
aunque hubo una construcción de una situación no fue posible asignar al azar los participantes 
que recibieron el tratamiento experimental, en cambio este aspecto estuvo determinado 
porque los sujetos cumpliesen con los parámetros de elección y por la disponibilidad de 
tiempo y espacio del participante.    
 
Población 
 En el acercamiento inicial se pudo identificar los actores que participan del contexto 
particular en la investigación. El conflicto armado suele tener un tipo de actores 
determinados, estos pueden cambiar según el caso particular del conflicto o las circunstancias 
en que se presente.  
 En el caso particular del conflicto armado con las FARC en Colombia se distinguen 
los siguientes actores: el Estado Colombiano, en este entran las instituciones que conforman 
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al gobierno; las FARC, como grupo armado con el cual se plantea el acuerdo de paz; la 
población civil, en esta categoría entran tanto las victimas afectadas por el conflicto con las 
FARC como las personas que no se hayan visto afectadas directamente por el conflicto con 
las FARC.  
 Al inicio del diseño investigativo se tuvo en cuenta la existencia de estos actores. Ya 
que el objetivo de la investigación estuvo dirigido a comprender la dinámica de construcción 
de confianza hacia un actor desmovilizado por parte de un sujeto que no hubiese tenido una 
experiencia directa con el conflicto armado, se determinó que parte del actor que fue 
identificado como población civil sería de interés particular en el desarrollo de la 
investigación.  
 Se consideró necesario elegir el termino de población civil común para diferenciar esa 
parte de la población civil que no se ha visto afectada directamente por el conflicto armado 
con las FARC, de la población civil que ha sido victima directa del conflicto. Fue preciso la 
diferenciación ya que la población civil común fue la población objetiva en la que se enfocó el 
planteamiento y diseño de este estudio.  
 Considerando esta diferenciación se establecieron algunas características necesarias 
para la participación de los sujetos en esta investigación. Debido a que se hizo uso de varias 
técnicas se explicarán los detalles que se usaron para delimitar la población en cada paso en el 
apartado a continuación.   
 
Técnicas de investigación utilizadas  
 Al entender esto, lo que se hizo fue una propuesta de combinación de técnicas que 
permitió dar cuenta de los dos objetivos específicos del proyecto, que propusieron la 
realización del objetivo general. Para dar cuenta de los procesos de construcción de confianza 
se entendió que la construcción de confianza depende de tres elementos, un aspecto 
psicológico y cultural, un aspecto emocional y un aspecto cognitivo (Acedo y Gomila, 2013), 
para hacer una estimación de este proceso se comprendió que se debían realizar un uso de 
técnicas que pudiera intentar dar cuenta de la variedad de dimensiones que lo comprendían y 
más allá de esto lograr hacer un análisis a profundidad.  
 Por esto se escogió tres técnicas de investigación: los grupos de discusión, registros 
fisiológicos y unos cortos relatos subjetivos relacionados con los registros (subjetividades). Si 
bien se estableció que los tres aspectos que constituyen la construcción de confianza podían 
aparecer en cada una de las técnicas se esperó que con esta triangulación pudiese haber una 
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posibilidad de diversidad de enfoques en cada aspecto de cada técnica, que permitiese hacer 
un análisis con detalle.  
 Así mismo, cabe destacar que el uso de estas técnicas permite observar al individuo 
desde distintos niveles: por un lado los grupos de discusión permiten un enfoque de las 
percepciones del individuo en un ambiente grupal, y por otro lado los registros fisiológicos 
permite observar al sujeto individualmente.  
 
Grupos de discusión 
 Se pretendió con la técnica de grupos de discusión, reunir datos que fuesen de valor en 
el análisis del proceso de construcción de confianza, y entender la cognición originada de este 
en el contexto de un acuerdo. La recolección de información mediante este método buscó ser 
de apoyo en el aspecto grupal de la opinión de personas y asemejar el compartimiento de 
opiniones que se da normalmente en una dinámica social.  
 Se realizaron en un principio diez grupos de discusión. Los 10 grupos de discusión se 
plantearon conformados por individuos mayores de edad, en un rango entre 18 y 40 años, 
nativos de Colombia, actualmente residentes en Bogotá. No se hizo una distinción de su 
ocupación, esto con el objetivo de permitir captar la subjetividad de diferentes tipos de 
discursos que pudiesen manejar personas frente al tema.  
 El rango de edad se delimitó pensando en que las personas que participasen harían 
parte de la población que en un futuro estaría viviendo las etapas de implementación y 
desarrollo del acuerdo de paz. Que el sujeto fuese nativo de Colombia tiene importancia en el 
sentido que así este puede tener una familiaridad cercana con la historia y dinámicas 
desarrolladas cultural e históricamente en el país. La característica de que fuesen residentes en 
Bogotá se estableció en primera instancia pensando en la ciudad como un escenario urbano 
que se encuentra en cierta medida lejano al conflicto armado que se hace referencia. Tanto 
que se de esta la lejanía como que sea una ciudad capital, son elementos que propician que las 
personas que viven en la ciudad obtengan información del conflicto en su mayoría por fuentes 
alternas a la experiencia personal. Esta resulta la información base en la construcción de sus 
opiniones. Debido a estas razones se establecieron los parámetros delimitantes en la población 
objetiva del estudio.  
 Para contar con la participación de los individuos en la investigación, se hizo una 
convocatoria de naturaleza flexible, dónde por medio de sistemas de “bolas de nieve” 
(entiéndase redes de contactos diversas), se contactó a personas de diferentes ámbitos, que 
cumplían con los requerimientos característicos definitorios de la población, propuestos en un 
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principio. La invitación se hizo buscando encontrar personas que voluntariamente deseasen 
participar del estudio y se les comunicó a cada persona de los grupos este carácter voluntario. 
 El lugar donde se planteó el desarrollo de los grupos de discusión fue el mezzanine del 
Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos(LINCIPH), sin embargo debido 
a los tiempos en la investigación y la comodidad de tiempos de los participantes se vio 
necesario una flexibilidad frente al escenario de esta técnica, varios de los grupos de discusión 
tuvieron lugar en espacios similares a las mesas para el trabajo conjunto que posee la 
biblioteca Luis Ángel Arango, y a todos los grupos de discusión fueron grabados 
sonoramente. 
 Cuando los participantes estuvieron en el espacio de reunión se sentaron en las sillas 
disponibles, y se les hizo entrega a cada uno de un bolígrafo y de un formato de 
consentimiento informado (que se encuentra en Anexos), el cual fue entregado para ser leído 
en su totalidad y fue firmado por los participantes. Estos tuvieron tiempo para realizar 
preguntas y aclarar dudas sobre el consentimiento informado que se entregó. 
 Después de recoger firmados los formatos de consentimiento informado se hizo 
entrega a cada participante un formato corto y sencillo (que se encuentra en anexos), este 
sirvió para hacer recolección de datos individuales demográficos. Se explicó a los 
participantes que este formato tenía el objetivo de recolectar la información básica necesaria 
para llevar una clara documentación de los datos necesarios para la investigación, y que al 
mismo tiempo permitía centrar su concentración a la temática central de la investigación. 
Cuando los participantes entregaron estos los formatos se comenzó con el debate 
correspondiente.  
 Se explicó la dinámica a los participantes, los grupos fueron moderados por la 
investigadora, se dirigió la temática de los grupos de discusión mediante una guía de 
enunciados a los cuales los participantes manifestaron su opinión y se generaron los diálogos 
correspondientes a las discusiones.  
 Cuando se hubo terminado los puntos de discusión se agradeció a las personas que 
participaron por la colaboración y el desarrollo de los grupos.  
 Los grupos de discusión dieron cuenta de opiniones y percepciones de los 
participantes con respecto al tema tratado. La construcción de opiniones sobre el acuerdo de 
paz y los actores, que por este acuerdo entran en una etapa de desmovilización, son 
importantes ya que hacen parte fundamental en la valorización de si el acuerdo es confiable o 
no, y por ende influyen en las posibles relaciones de confianza que se puedan dar entre los 
ciudadanos y excombatientes en un contexto cotidiano futuro.  
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Registros fisiológicos y relatos subjetivos cortos  
 De los grupos de discusión que se realizaron, se eligieron a 10 sujetos para que  
participaran en las otras técnicas que fueron utilizados: el registro fisiológico y los relatos 
subjetivos. 
 Los registros electrofisiológicos fueron una técnica que consistía en someter a los 
sujetos seleccionados a una medición fisiológica de su variabilidad cardiaca mientras ellos 
eran sometidos a un experimento. Este experimento fue diseñado a partir de una serie de 
estímulos visuales con contenido social relacionados a la idea de conflicto armado. A los 
participantes se les pidió en el desarrollo del ejercicio que leyeran y valorasen un conjunto de 
situaciones hipotéticas. En estas tuvieron que dar su valoración por medio de una escala que 
indicaba su grado de acuerdo o en desacuerdo frente a las situaciones presentadas. 
 Los materiales usados fueron los siguientes:  
 1. Equipo de medición fisiológica: Polígrafo digital PowerLab 26T de AdInstruments 
y sus respectivos accesorios (conectores BioAmp) y acondicionamiento de señales eléctricas 
del fenómeno fisiológico (Variabilidad del ritmo cardiaco o ECG).  
 2. Computador con software LabChart y SuperLab. Este computador fue manejado 
por una persona asignada por el laboratorio que tenía experiencia en el manejo de los equipos 
correspondientes, esta persona fue un apoyo y participó en los pilotajes de la técnica y en el 
desarrollo de los registros.  
 3. Computador con monitor grande y de resolución nítida (de 24” a 32”) para 
proyección del experimento diseñado. 
 4. Teclado adaptado específicamente para el experimento, donde solo era posible ver 
las teclas que correspondían a la marcación del 1 al 10 para efectos del estudio.  
 Se utilizó como instrumento el experimento diseñado a partir de: las 12 imágenes 
anteriormente seleccionadas del Sistema Internacional de Imágenes Afectivas (International 
Affective Picture System –IAPS-) y las situaciones hipotéticas junto a las escalas de Likert 
correspondientes, estas ultimas fueron marcadas del 1 al 10. Las escalas de Likert fueron 
diseñadas dando la posibilidad al sujeto de valorar la situación hipotética propuesta y marcar 
una opción entre las casillas donde 10 significó “totalmente de acuerdo” y 1 significó 
“totalmente en desacuerdo”. 
 Para el desarrollo de los registros electrofisiológicos se eligieron 10 personas hombres 
y mujeres, con un rango de edad entre 20 y 30 años, nativos de Colombia, residentes en 
Bogotá y que hubiesen hecho parte de alguno de los grupos de discusión mencionados 
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anteriormente. Estos fueron los parámetros delimitantes de los participantes elegidos para 
realizar los registros electrofisiológicos, la mayoría de estos concuerdan con los parámetros 
propuestos de los grupos de discusión ya que los participantes fueron elegidos de los grupos.  
 El rango de edad fue reducido en esta técnica, eligiéndose un tipo de persona 
joven/adulto ya que se estima que haciendo un calculo correspondiente al termino de tiempo  
son personas que han nacido en un contexto donde el conflicto armado ya tenía duración en 
Colombia. Igualmente se planteó que una persona en este rango de edad se podría encontrar 
en una etapa inicial de madurez progresiva, o podría vivir esta etapa mientras se desarrolla el 
espacio temporal previsto para el plan de implementación de treinta años proyectado por el 
actual acuerdo de paz con las FARC.  
 Para la elección de los participantes en estas técnicas se tuvo en cuenta que la 
disponibilidad de tiempo de estos concordase con la disponibilidad de tiempo en el 
Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos Humanos(LINCIPH) ya que en este caso 
el uso de las instalaciones e instrumentos del laboratorio fue indispensable. Debido a estos las 
citas con el laboratorio fueron concretadas por los medios oficiales de la página web del 
laboratorio y con los términos de tiempos correspondientes.   
 El espacio donde se llevó a cabo la técnica de los registros electrofisiológicos fue la 
sala de trabajo de Neurociencia Social del Laboratorio Interdisciplinar de Ciencias y Procesos 
Humanos –LINCIPH- de la Universidad Externado de Colombia. Con cada participante se 
concretó una sesión en la que se les tomarían los registros. El punto de encuentro para cada 
sesión fue las instalaciones del laboratorio, donde la investigadora les explicó paso a paso el 
procedimiento a seguir, les expuso las condiciones éticas tenidas en cuenta en el diseño 
metodológico de la técnica y les recordó que el propósito de la información obtenida en el 
estudio. Además de esto como parte del procedimiento habitual en el uso de los materiales y 
el espacio, el personal del laboratorio le hizo entrega a cada participante de un formato de 
consentimiento, estos documentos se encuentran en poder del LINCIPH.  
 El procedimiento correspondiente a la preparación de cada sujeto para la tomas de los 
registros fue el siguiente:  
 Se dirigió a cada participante a la sala de trabajo de Neurociencia Social. La luz de la 
sala estuvo prendida en todo momento. El espacio estuvo dispuesto en todas las situaciones 
con dos monitores uno en el que se presentó las imágenes al participante y el otro donde se 
hizo el registro de los datos, se dispuso el espacio de forma que los participantes no pudieron 
ver el monitor donde se realizó el registro de los datos; frente al monitor en el que cada 
participante observo se puso una silla fija (sin ruedas), con el propósito que esta no se 
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moviese durante la sesión, se ubicó a una distancia entre el participante y la pantalla de 
aproximadamente 40-50 cm en todas las ocasiones. 
 Al entrar a la sala de trabajo se le pidió a los participantes que se quitasen todo 
elemento metálicos que pudiese interferir en la medición (cadenas, relojes, aretes, pulseras). 
Se limpió con un trozo de gasa impregnado de gel abrasivo el área de piel donde, después de 
limpiar con un pomo o toalla de algodón los residuos, se dispusieron los electrodos. Los 
broches de los electrodos fueron adheridos, antes de ponerlos en los participantes, al cable del 
BioAmp con el objetivo de no contaminar la superficie que había sido limpiada y facilitar el 
procedimiento.  
 Se utilizaron tres electrodos para el ECG (Electrocardiograma), fueron ajustados 
según las derivaciones clásicas o de Einthoven (Martínez C. J& Martínez R. 2017). Los 
electrodos fueron puestos sobre el pecho del participante, teniendo como punto de referencia 
el corazón; el electrodo negativo en el lado derecho del pecho, el electrodo positivo en el lado 
izquierdo del pecho y el electrodo de referencia se ubicó sobre la parte derecha del abdomen a 
la altura del ombligo. Cuando se realizó este procedimiento fue importante tener en cuenta 
que la variación de la posición de los electrodos depende de la fisionomía de cada 
participante, y esta cambia sutilmente en manera proporcional.  
 Una vez posicionados los electrodos, el participante correspondiente se ubicó en la 
silla dispuesta para este. Se le indicó que se mantuviese sentado en calma por un estimado de 
5 minutos aproximadamente en los que se procedió a hacer la calibración del software de 
registro para los datos particulares del participante, esto se hizo con el fin de filtrar señales 
para evitar el ruido eléctrico y configurar cada entrada. Esto permitió además tomar una 
medición base de la frecuencia cardiaca del sujeto en un estado de calma.  
 Lo siguiente que se hizo en todos los casos fue anunciar el inicio de la actividad y 
después de esto la investigadora salió de la sala para no afectar la atención del participante en 
el estudio, en la sala se quedó el participante y la persona asignada por el laboratorio para el 
manejo del software y el equipo correspondiente. Antes de salir se explicó la siguiente 
información para dar inicio a la actividad:  
 “Agradezco nuevamente su participación en el estudio. Lo que pasará a continuación es que se 
van a proyectar 12 imágenes en esta pantalla. En un comienzo aparecerán unas instrucciones, 
las cuales le pido el favor que lea con detenimiento. Cuando haya terminado de leerlas 
presione la barra espaciadora en el teclado, y entonces aparecerán 2 imágenes. Se busca con 
estas primeras 2 imágenes mostrarle un poco de lo que serán las siguientes, las cuales pueden 
ser de carácter sensible, esto se hace con el fin que usted pueda decidir si quiere seguir 
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participando de esta investigación. De no ser el caso, tiene toda la libertad de decírmelo y 
podrá irse sin ningún tipo de consecuencia negativa. Con esto además, le pido el favor de 
evitar en lo posible algún movimiento brusco en la realización del experimento. Si desea 
continuar se le pedirá oprimir la tecla espaciadora que le permitirá continuar con el ejercicio, 
hay momentos después de algunas imágenes que aparecerá un texto, el cuál le pido que lea y 
marque con el ratón una casilla de la barra de valoración donde 10 significa “totalmente de 
acuerdo” y 1 significa “totalmente en desacuerdo”, según su opinión.” 
 Habiendo explicado estas instrucciones, la investigadora salió de la sala, el 
experimento fue diseñado para que cuando hubiese empezado las mismas instrucciones 
aparecieran escritas y el participante pudiese leerlas y dar inicio a la actividad por si mismo. 
 Los registros fisiológicos llevados a cabo a los 10 participantes elegidos de los grupos 
de discusión, permitieron dar cuenta de la reacción fisiológica de los sujetos frente a 
estímulos relacionados con el hecho coyuntural y los temas tratados en los grupos de 
discusión. Esto posibilitó llevar a cabo la intención de analizar un elemento emocional de los 
sujetos y proponer interpretaciones de este con respecto a la construcción de relaciones de 
confianza. Se explicará mejor sobre esto y los resultados del estudio en el desarrollo del 
capítulo tres. 
 Al finalizar el experimento se agradeció al participante y la investigadora ayudó a 
desconectar retirar el cable BioAmp de los electrodos del participante. Se preguntó al 
participante si para finalizar si podría ser parte de unas preguntas sencillas para finalizar la 
actividad.  
 Las preguntas abiertas realizadas después de finalizar los registros electrofisiológicos 
fueron llevadas a cabo en una mesa del mezzanine de las instalaciones del LINCIPH. Las 
preguntas realizadas tenían el propósito de que las respuestas que diesen los participantes 
permitiesen hacer un hilo conductivo entre los datos obtenidos en los registros 
electrofisiológicos y la forma en como las personas percibieron el experimento. Estos datos 
son referidos como relatos subjetivos cortos.   
 Se hizo las preguntas a las 10 personas que fueron participantes de los registros 
fisiológicos. Estas cortas y sencillas preguntas estuvieron dirigidas a como el sujeto había 
sentido la experiencia del electrocardiograma y la opinión que había tenido sobre las 
imágenes presentadas y las situaciones hipotéticas propuestas para valorar. Después de ser las 
preguntas contestadas por el participante, se dio gracias por su colaboración en todo el 
proceso.   
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 Estas preguntas cortas se refirieron a la experiencia del registro fisiológico que el 
participante había realizado unos minutos antes. El motivo de que se llevase a cabo en estas 
condiciones fue el carácter reciente de las experiencias y la comodidad del participante. Estos 
relatos subjetivos dieron acceso a hacer una conexión explicativa de las respuestas obtenidas 
en los registros y los registros. Se intentaba ver el papel particular de la subjetividad del 
participante, cómo sus propias sensaciones y la forma de interpretar la dinámica del 
experimento.  
 Se debe aclarar que debido a la participación continuada de los participantes a través 
de las técnicas desarrolladas en la investigación se determinó pertinente que las preguntas 
fusen sencillas y cortas y buscasen responder a la idea general sobre opinión y percepción del 
sujeto frente al experimento, intentando no extenuar al sujeto, cuidando y valorando su 
participación. Por esto mismo se busca caracterizar esta técnica como una técnica de apoyo a 
los registros fisiológicos, que permita proponer una interpretación a los resultados obtenidos 
en los registros fisiológicos.  
 Estos relatos subjetivos dieron cuenta de procesos cognitivos de los participantes, esto 
permitió analizar junto con los registros fisiológicos, relaciones con respecto a la variabilidad 
emocional particular del ser humano y su respuesta frente a la situación contextual o las 
planteadas. Esto se explicará mejor en el tercer capítulo.  
 Los datos recolectados a través de las técnicas utilizadas permitieron entrever 
relaciones del aspecto cognitivo, emocional y psicológico y cultural influyentes en los sujetos 
en relación a posibilitar o construir una relación de confianza. 
 Los términos en los que se realizó el análisis de los datos obtenidos en las técnicas se 
encuentran desarrollados en los siguientes capítulos a continuación.  
 
PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 En el análisis de los datos se usaron diferentes herramientas, la información obtenida 
en los formatos de datos demográficos que los participantes llenaron al inicio de los grupos de 
discusión fueron ingresados en Excel para mantener un registro base de los participantes. Los 
grupos de discusión fueron dirigidos y grabados en formato de voz para ser posteriormente 
transcritos e ingresados en el software de ATLAS TI, para su respectiva sistematización y 
análisis de variables encontradas y conexiones propuestas. El uso del programa ATLAS TI 
fue necesario en la investigación para hacer la descripción correspondiente a la construcción 
de relaciones de confianza.  
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 En lo correspondiente a los registros fisiológicos se hizo uso del software LabChart, 
este tiene la función de un registrador de gráficos multicanal tradicional, plotter XY, polígrafo 
y voltímetro digital. LabChart realiza un análisis en tiempo real y sin conexión lo que permite 
precisión en la recolección, asegurando que no haya pérdida de datos sin procesar. El registro 
estuvo enfocado en la variabilidad cardiaca de los participantes, sincrónico a los estímulos del 
experimento y su acción con respecto a este. El SuperLab también tuvo importancia ya que 
este procesó y almacenó las respuestas de los participantes en unos archivos de texto.  
 Para la observación de los registros obtenidos se eligió diferentes formas de ver la 
variabilidad cardiaca y con los datos recogidos se hizo uso del programa Rstudio, desde el 
cual se realizo un proceso de análisis de varianza o ANOVA de un factor, para hacer la 
comparación de los resultados y consecuente a esto se uso gráficos de Boxplot como 
herramienta de exposición del fruto del estudio.   
 Se verá más de estos procesos en los capítulos siguientes, correspondientes a la 
exposición de las técnicas y resultados.  
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS Y BIOÉTICAS. 
 Se propone para el cumplimiento de los objetivos del proyecto las siguientes 
consideraciones, las cuales tuvieron prioridad durante todo el proceso investigativo, tanto 
durante el levantamiento y procesamiento de la información, como durante el análisis y la 
presentación de los resultados. 
 
Consideraciones éticas 
 Debido a la naturaleza experimental en seres humanos de la investigación, es 
necesario aclarar que esta investigación se rigió por los lineamientos éticos que dicta la 
bioética, donde se antepone el bienestar del individuo sobre los intereses de la ciencia, la 
investigación y la sociedad; por ende esta investigación estuvo comprometida a manejar una 
prudencia y responsabilidad acordes a la protección de los derechos y el bienestar de los 
sujetos que participaron en esta. Por esto mismo fue imprescindible que la participación 
voluntaria tuviese un consentimiento informado de todas las actividades de la investigación, 
por esto mismo se mantuvo a los sujetos al tanto de los propósitos, fines y condiciones que 
presentó el desarrollo de la investigación, con el objetivo de que las personas involucradas en 
esta investigación tuviesen pleno conocimiento de los propósitos y usos de esta. Cada 
participante estuvo en completa libertad de retirarse de la investigación si lo afectaba de 
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alguna manera y no se sentía cómodo con las condiciones de esta, con esto se respetó así el 
bienestar e interés de los participantes en la investigación. 
 Se tiene la discreción apropiada con la identidad de los participantes en la 
investigación, es decir de las personas que directa o indirectamente fueron involucrados en la 
investigación, respetando así su derecho a la privacidad. Con este principio de 
confidencialidad se buscó garantizar la seguridad de los participantes en el desarrollo de la 
investigación. Los instrumentos que se utilizaron, ya sean de audio o visuales, fueron 
empleados con el respectivo consentimiento de las personas involucradas en la investigación. 
Se debe tener en cuenta que se realizó una aproximación que buscó no ser invasiva. 
 Se aseguró la rigurosidad científica en el manejo de la información recolectada a 
través del diseño y desarrollo metodológico, con el fin de recoger la información de la forma 
más confiable y válida. 
 Finalmente fue considerado de gran importancia tener en cuenta el impacto que el 
desarrollo de este proceso investigativo puede imprimir en las personas que fueron sujetos 
participantes tanto en los grupos de discusión como en los relatos electrofisiológicos. Ya que 
en ambos casos las personas estuvieron sujetas a diferentes estímulos que pudieron alterar o 
modificar sus pensamientos, sentimientos o sensaciones. En consecuencia a esto, se buscó una 
constante atención al bienestar de cada persona.  
 
Operatividad de las consideraciones éticas  
 
Antes del trabajo de campo  
 Se propuso y validó el grupo de instrumentos que se usaron en las dos técnicas. Esto 
se realizó en dos partes, una de estas estuvo enfocada en la técnica de grupos de discusión,  
fue la estructuración de un guión base donde se identificaron temas relevantes de discusión y 
permitió guiar la temática en los grupos de discusión. Se eligió también los lugares donde se 
llevaron a cabo, las condiciones de estos lugares y los elementos que se usaron en cada grupo 
de discusión, buscando que estos fueran los más propicios para cumplir con el objetivo de 
estos grupos. La otra parte estuvo dedicada a la elección de los instrumentos propicios para la 
recolección de los relatos electrofisiológicos y las expresiones subjetivas, se creo la estructura 
base del experimento, se estableció el laboratorio como lugar de recolección de datos y se 




Durante el trabajo de campo  
 Se consiguió el consentimiento informado de cada participante y se les comunicó que 
su participación era voluntaria, y que podían terminar su colaboración en cualquier momento, 
este consentimiento iba dirigido a las dos técnicas que se aplicaron.  
 Desde el inicio de los procedimientos se establecieron parámetros de uso de los 
instrumentos y se explicó cual era el paso a paso de cada procedimiento, permitiendo un 
informe claro a los participantes, también se dejó en claro a los participantes que habría 
respuesta ante cualquier inquietud de parte de ellos.  
 Se buscó proteger la confidencialidad y la privacidad de los participantes en todo 
momento.  
 Se recibió información sobre las personas que dieron su consentimiento para el 
contacto futuro. Esta información fue guardada con fines académicos en un lugar seguro con 
acceso restringido hasta que fue utilizada en propósito del presente trabajo.  
 Al terminar cada uno de los procedimientos se agradeció por la participación prestada 
a cada participante y se informó una fecha aproximada de la concertación de los resultados.   
 
Después del trabajo de campo  
 
La confidencialidad de la información:  
 Se mantiene toda la información, documentos y elementos usados o recogidos en un 
lugar seguro cuidando que no se vean alterados.  
 Los nombres de los participantes no fueron usados en la publicación de resultados, 
solo serían usados en caso de que estos lo permitan y autoricen dicha mención.  
 Una vez que los instrumentos de recolección cumplan todas sus funciones y se 
conservarán solamente la información recolectada que fue traspasada a computador para tener 
un soporte virtual del trabajo, después de un tiempo serán desechados los elementos físicos 
que no sean necesarios de conservar. 
 
La rigurosidad de la información y el análisis  
 Se llevó a cabo un control de calidad de la información durante el proceso de 
digitalización. Cualquier error que se descubierto fue corregido lo más pronto posible.  
 Se aseguró la interpretación y análisis cuidadoso de los datos, esto dependió del 
cuidado que se tuvo al realizar cada acción en el proceso investigativo desde el comienzo.  
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Aportes a los cambios sociales:  
 Se espera una buena retroalimentación de los hallazgos de los distintos componentes o 
instrumentos. Esto nutre el diseño de los resultados finales de la investigación.  
 Se reconoce el derecho de individualidad y libertad en cada persona, sin estigmatizar, 
preferir o subvalorar a ninguna comunidad o grupo social.  
 Se busca con este trabajo aportar a efectuar cambios positivos apropiados en los 
análisis sociales, tomando en cuenta las relaciones de territorio, género, poder, entre otras.  
 Una vez recogida la información, se presentan a través de este trabajo los resultados 
finales de acuerdo al propósito analítico de la investigación, es decir un análisis integral de las 
variables y la información obtenida. Estos resultados tienen como propósito aportar 
positivamente al análisis de los cambios sociales que se han y se están dando actualmente con 





 Al declarar que el tema de esta tesis está configurado en el contexto del acuerdo 
mencionado, se desea especificar en qué términos se está entendiendo “acuerdo”. Es 
comprendido en este trabajo como un convenio entre dos o más partes (RAE, 2020), el cual 
supone una cooperación por un beneficio mutuo. Por consiguiente, el objetivo principal de la 
negociación de partes en el proceso de paz es la ganancia a través de esquemas de beneficio 
mutuo (Fisas, Vicenç; 2010).  
 En principio, para la realización de un acuerdo es lógico pensar que existe una 
cooperación inicial de las partes involucradas, cooperación que se encuentra sustentada en la 
expectativa de que prevalezca una dinámica recíproca, es decir que todas las partes implicadas 
cumplan lo pactado a lo largo del proceso y su desarrollo, lo que conlleva al beneficio mutuo 
entre las partes. En las interacciones sociales existe un elemento de reciprocidad que está 
condicionado por la cooperación de las partes, por tanto, en los acuerdos se entiende que la 
cooperación de todas las partes es necesaria y cada una debe ceder en cierta medida a 
peticiones planteadas según los diferentes intereses; en el contexto cooperativo hay una 
reciprocidad implícita, es decir se entiende establecido que así como una parte cede en 
algunos puntos, la otra recíprocamente cederá en otros. Por lo tanto la reciprocidad se puede 
contar como elemento necesario de las relaciones cooperativas. Esta cooperación sigue 
estando conectada a una decisión de confiar, la cual está basada en valoraciones del sujeto o 
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en este caso de alguna de las partes, que buscan determinar la confiabilidad en la probabilidad 
de que los términos de los acuerdos se cumplan(Acedo, Cristina F. y Gomila, Antoni, 2013).  
 La cooperación y la reciprocidad entran a jugar un papel importante en este trabajo y 
en la construcción de confianza, ya que la manifestación de estos elementos permite que, más 
allá de darse un acuerdo, se mantenga y haya un cumplimiento de este, ya que se crea una 
confiabilidad sobre la realización del proceso y se aplacan los obstáculos que las partes 
podrían percibir. Por esto mismo, se espera que las relaciones de cooperación, que contienen 
ambos elementos (tanto cooperación como reciprocidad), existan en el desarrollo del acuerdo 
de paz. Las relaciones de cooperación son reconocidas como necesarias para la reproducción 
de una sociedad sostenible, donde la cooperación opera como estrategia adaptativa para la 
sobrevivencia, se ven evidenciadas en la cotidianidad, el ejemplo más común de esto sería en 
las relaciones de orden familiar donde hay un parentesco, así mismo las relaciones de 
cooperación también se pueden ver en contrataciones laborales o en relaciones académicas 
(Acedo, Cristina F. y Gomila, Antoni, 2013). 
 El factor determinante de las relaciones de cooperación parece ser la confianza, la cual 
facilita su construcción y genera herramientas para el desarrollo de estas. La confianza se 
entiende, definida según Parsons (1970) como “(…) la actitud- de lealtad motivada 
afectivamente-para la aceptación de las relaciones solidarias”. En el texto de Acedo y Gomila 
se logra desglosar con precisión esta definición, proponiendo el término de actitud como una 
tendencia a actuar de cierta manera, en este caso en favor de la aceptación de relaciones 
solidarias, que vendría a ser una inclinación a las relaciones de cooperación, y la afectividad 
la toma como elemento importante en dicho proceso. Es entonces la confianza, una actitud 
gestante de nuevas relaciones sociales, tiene dimensiones tanto psicológicas como 
conductuales (Acedo, Cristina F. y Gomila, Antoni, 2013), y es igualmente un producto en 
gran medida de índole afectiva y emocional, particular a cada caso.  
 Tener en cuenta esto es relevante en este trabajo ya que el objetivo está estructurado 
alrededor de la pregunta sobre las posibles actitudes de confianza en un grupo de personas 
que viviendo en la urbe Bogotana se encuentran algo alejadas de escenarios conflictivos 
donde la presencia de los grupos armados es latente, esta característica, junto con las 
opiniones de terceros y la información que los medios de comunicación ponen a disposición 
del usuario, influyen en la creación de imagen que aquellas personas tienen con respecto: al 
conflicto armado, a los distintos grupos armados, al Estado, a las víctimas y a la situación 
actual del país. La imagen generada acerca de estos elementos coyunturales tiene consigo la 
carga de aceptación o rechazo a ciertas condiciones que plantean modificar la cotidianidad. La 
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aceptación o el rechazo de las condiciones serán claves en la implementación de los acuerdos, 
ya que según se dé podrá permitir la acogida de personas que se hayan encontrado vinculadas 
al grupo de las FARC y decidan hacer parte tanto de este acuerdo como de las dinámicas 
sociales actuales. La acogida de estas personas permitiría facilitarles una incorporación social 
pacífica en la cotidianidad, dándoles razones para mantenerse alejados de las prácticas al 
margen de la ley anteriores al acuerdo, esto genera un desarrollo óptimo de los acuerdos, lo 
que mantiene la confiabilidad en su implementación. Por ende el análisis de las relaciones de 
confianza que puedan crearse en ese escenario resulta valioso en el desenvolvimiento de 
propuesta, creación e implementación de los acuerdos.   
 Adicionalmente cabe resaltar que en este trabajo se entiende la confianza constituida 
por tres dimensiones: emocional, cognitiva, y psicológica y cultural (Acedo, Cristina F. y 
Gomila, Antoni, 2013). Esta multiplicidad de elementos modula la construcción de las 
relaciones de confianza y a su misma vez el comportamiento de las relaciones de cooperación 
o reciprocidad. A continuación se trata con detalle los tres aspectos del proceso de 
construcción de confianza y más adelante los tipos de confianza. 
 El aspecto cognitivo contenido en la confianza, se refiere a un razonamiento donde el 
sujeto analiza y valora la atribución de confianza que se puede llegar a dar en el proceso 
relacional. Este tipo de proceso está basado en una expectativa, conectada no solo al análisis 
realizado del contexto, sino también a la percepción e interpretación, por parte del sujeto, de 
lo que lo rodea. Esta percepción es un gran determinante en la formación de la confianza 
(Good, 1988), y justamente junto con el análisis realizado en el contexto, es prueba tácita de 
manifestación de conciencia propia (Humphrey 1976; Crook 1980), necesaria en la confianza. 
Por ende el proceso cognitivo es sumamente complejo, porque incluye la influencia de 
esquemas y estereotipos, y también el de atribuciones interpersonales, pudiendo afectar en la 
confianza, ya que pueden atribuir ciertas características a otros. Es también importante señalar 
que otro proceso cognitivo que hace parte de la construcción de la confianza es el de medir 
intencionalidades, que requiere una proyección a futuro, según temporalidades, y el uso de 
una memoria que permita entender y manejar toda la información adquirida (Acedo y Gomila, 
2013). 
 El aspecto psicológico de la confianza se encuentra dirigido hacia el término de 
actitud, entendido como una tendencia a actuar de cierta manera(Parsons, 1970), y está a sí 
misma es adquirida en la etapa de construcción del individuo, en sus primeros años,   puede 
tener un origen generado por un contexto familiar o por el contexto social del desarrollo del 
sujeto, estos dos elementos se conectan con la actitud individual del sujeto hacia los demás y 
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su tendencia a la hora de crear relaciones o confiar en otros (Acedo y Gomila, 2013). Rotter 
(1980) en sus estudios para identificar actitudes psicológicas relacionadas con la confianza 
menciona que los individuos confiables, suelen ser así mismo los sujetos más confiados. 
Igualmente Uslaner (2002) dice que la autoevaluación positiva es uno de los determinantes 
más relevantes de la confianza, todo esto nos indican patrones de reciprocidad de la confianza 
que son generados en la experiencia personal del individuo, sujeta a diversas variables que 
mediante un complejo proceso la determinan. 
 El aspecto cultural, que va de la mano con el aspecto psicológico, es entendido por las 
construcciones sociales en las que el individuo se ha visto envuelto, y que de la misma 
manera hace parte de su proceso de construcción, son estas construcciones entendidas y 
compartidas en la sociedad como realidades, es por esto que en este aspecto entran a jugar 
factores como creencias, prácticas, costumbres, normas compartidas, entre otros. Esta 
dimensión puede afectar en gran medida a la confianza, pues los factores antes mencionados 
llegan a modular las interacciones sociales y por ende los vínculos de confianza. Un ejemplo 
claro lo presenta Yamagishi (1998), donde compara las formas culturales de los habitantes de 
Japón y Estados Unidos y encuentra grandes rasgos diferenciales en los patrones de 
cooperación.  Dentro de la variable cultural se encuentran incluidos los sistemas de 
educación; las reglas establecidas por las instituciones gubernamentales, que generan así 
mismo un ambiente colectivo de niveles de seguridad y confianza; las reglas culturales, que 
generalmente están implícitas y se  transmiten en la sociedad como conductas de confianza, 
compartidas e internalizadas por los miembros de la sociedad, por medio de hábitos, rutinas y 
prácticas; las creencias religiosas, que llegan a favorecer o limitar las conductas de confianza; 
y los acontecimientos históricos, también hacen parte fundamental del aspecto cultural que 
condiciona las relaciones de confianza (Acedo y Gomila, 2013). 
 El aspecto emocional tiene mucho que ver con la afectividad utilizada en el desarrollo 
de la confianza; se toma la afectividad como la cantidad de afecto que influye en la 
construcción de las relaciones de confianza (Parsons, 1970). Cuando el nivel de afectividad es 
grande, este genera un nivel de confianza incondicional, que no tiene en cuenta otros 
aspectos. La afectividad puede generar una implicación emocional grande que sobreexpone al 
sujeto ante cualquier “traición” de esta; no obstante existen diferentes maneras en la que este 
elemento tiene influencia en la construcción de confianza, así como hay más elementos que 
tienen valor en esta formación, estos pueden distinguirse mediante a las características de esta 
confianza. 
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 Varios autores (como Uslaner y Yamagishi) entienden dos tipos de confianza según su 
particularidad: la generalizada y la particular o personalizada. Sin embargo Acedo y Gomila 
en su trabajo de “Confianza y cooperación, una perspectiva evolutiva” entienden siete tipos 
de confianza, estos serían:  
La confianza generalizada, este tipo de confianza es influenciada por factores innatos 
o aprendidos en entornos de relaciones cercanas, los cuales crean parámetros y 
actitudes generales de confianza hacia el mundo, estos también se pueden ver 
afectados por experiencias de la vida del sujeto.  
La confianza personalizada, que se basa en experiencias concurrentes con individuos 
concretos, esta se ve como formante en las dinámicas de relaciones cercanas, es la 
particular.  
La confianza institucional, que corresponde a la confianza que puede llegar a inspirar 
los organismos institucionales que buscan el orden de la socialización mediante un 
marco legislativo y de valores.  
La confianza identitaria, que corresponde más a la tendencia a confiar en personas con 
quienes se comparte algo común, ya sean características o ideales.  
La confianza contextual, que corresponde a la influencia contextual del sujeto, rasgos, 
ya sean: la edad, el sexo, origen, nivel de educación.  
La confianza ponderada, que se refiere más a lo que se confía, es decir la persona que 
confía pondera si se da la confianza y a quién se da, según el asunto que se esté dando 
a confiar. 
La confianza estratégica, que está determinada por un interés propio para lograr un 
objetivo, que se sigue al confiar en otro, puede ser mutua o no (Acedo y Gomila, 
2013).  
 La tipología planteada en el texto investigativo de Cristina Acedo y Antoni Gomila 
traza discusiones que sugieren ciertos aportes de teóricos en el proceso de formación de 
confianza, este en términos de cognición es complejo pues depende de muchos factores que 
en su misma medida condicionan sus formas, por ende existen varios tipos de confianza que 
obedecen a una variabilidad de relaciones. El acercamiento a este planteamiento teórico 
permite una mirada multifocal a las dinámicas relacionadas con el proceso de construcción de 
confianza, ya que se tiene en cuenta distintos factores que lo afectan o influyen. 
 El elemento emocional tiene un carácter influyente tanto en la producción y desarrollo 
de la actitud de confianza, como en sus niveles. Son las emociones las que generan las 
condiciones para crear y, en mayor medida, mantener estas relaciones. Motivo por el cual el 
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carácter emocional formativo de las relaciones de confianza se entiende sumamente 
importante para la investigación. Tener atención en esto permite dirigir la mirada al detalle 
tanto al origen de las relaciones de confianza como a los posibles procesos de conservación de 
esta. 
 La aparición de emociones que surgen en el escenario de los acuerdos de paz afecta la 
conformación de sentimientos y afectos, concurrentes en la formación de relaciones sociales. 
Igualmente se debe tener presente que tanto el conflicto cómo una sociedad en guerra, 
producen dinámicas de miedo derivadas de la inseguridad e incertidumbre, estas reproducen 
un escenario conflictivo (anterior y sincrónico al acuerdo), más en este caso particular en 
donde el conflicto lleva largo tiempo vigente. 
 La generación de dinámicas de miedo afecta negativamente en el nivel de confianza o 
la existencia de esta con respecto al otro, esto dificulta la creación de relaciones sociales de 
cooperación. El problema latente de una construcción de relaciones basada en emociones de 
miedo e inseguridad atenta contra el bienestar del sujeto y la comunidad, ya que en muchos 
casos debido a estas emociones prima la preocupación propia y se deja de lado la conducta 
pro-social, entendida como los comportamientos dirigidos al beneficio del otro o la 
sociedad(Moñivas, 1996). En teoría esta inclinación individual sería un elemento que 
dificultaría el desenvolvimiento en el ejercicio de la incorporación de personas 
desmovilizadas a la cotidianidad, y así mismo el fluir del acuerdo.  
 Con intención de conocer parte del parecer de la población colombiana, se han 
realizado muchos estudios de opinión que han tenido como objeto estudiar la percepción u 
opinión sobre el contexto del acuerdo en la época que estaba proyectándose, entiéndase 2016, 
se encontró que estos estudios permiten entrever algunos componentes importantes que hacen 
parte de la percepción y valoración del sujeto en la construcción de confianza. Por ende se 
desarrolla a continuación un análisis de información sacada de algunos de estos estudios.  
 El primer estudio tiene como foco de población objetiva Latinoamérica.  En este se 
encontraron los siguientes componentes a destacar.  
 El estimar viable la negociación desencadena un planteamiento de parámetros de 
credibilidad hacia actores involucrados en el tema, en el caso particular del pos- acuerdo, se 
habla del actor FARC y el actor Gobierno. Aparece un elemento emergente que no se puede 
negar que afecta directamente a las percepciones del ciudadano, pues se mantiene en 
constante diálogo y es el de los medios de comunicación, los medios de comunicación han 
jugado un papel importante en la idea que se ha construido sobre quiénes son los actores, 
cómo son las FARC, cómo es el Gobierno. Siendo una forma práctica de enterarnos sobre 
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situaciones que ocurren más allá de nuestras cercanías, los medios de comunicación se 
convierten en una fuente clara de información para la creación de nuestras percepciones. De 
esta manera el primer parámetro a tomar en cuenta es la recepción de los medios de 
comunicación en la población. 
 En las estadísticas de información que se pueden ver a continuación, realizadas por el 
Latinobarómetro haciendo una comparación de encuesta realizada a América Latina desde 
1996- 2016.  Se hace la pregunta de cuáles son los medios por lo que se informa la persona, 
apareciendo la televisión como el medio usado en su mayoría para enterarse de asuntos 
políticos. Esta preferencia a informarse por los medios tradicionales de comunicación da 
cuenta de la facilidad de difusión que tiene este medio de comunicación.  
 
 No obstante, algo a destacar en esta gráfica es la aparición de las redes sociales 
identificadas como un medio de información en el campo político, nos deja ver la aparición de 
un nuevo esquema de fuente de información, que tiene origen en las opiniones cruzadas del 
entorno virtual del individuo. Sin embargo las redes sociales como fuente informativa se 
mantiene por el momento en sus inicios, dándole el espacio a la televisión como fuente a 
priori de información política, como lo es la negociación de un acuerdo de paz.  
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 Es de destacar que el internet a pesar de tener una cobertura mayor en cuanto a 
longevidad, se ha considerado menor fuente informática que las redes sociales, esto podría ser 
debido al papel continuo que están tomando las redes sociales en la vida de las personas. Sin 
embargo, Internet es el único medio que muestra un alza constante desde que se mide. En 
2008 era el 12%, en 2012 el 17% y en 2016 el 21%. 
 Ante un suceso importante como lo es una negociación de paz sobre un conflicto los 
medios de comunicación son un objeto de atención. No obstante, existe una ambigüedad con 
el papel que representan, ya que los medios de comunicación ejercen un rol informativo pero 
al mismo tiempo llegan a representar determinados intereses de algunos.  
 Hay evidencia en la encuesta antes mencionada que muestra que la población conoce 
aquella ambigüedad en la posición y rol que juegan los medios. En algunos casos las 
confianzas filtran la credibilidad de los medios neutralizando en parte el impacto de los 
intentos de fijar opiniones. En el estudio de Latinoamérica, el “latinobarómetro”, se muestra 
el conocimiento que tienen las personas respecto a la influencia directa de algunos actores en 
las noticias y en los medios de comunicación. Colombia aparece como un país que cree solo 
en un 20% que los medios de comunicación sean independientes de las influencias 
institucionales o de personas poderosas, dejando el 80% como un margen de creencia en la 





Podría considerarse que algunas de las instituciones o gente poderosa que influye en el 
control de información que los medios de comunicación manejan, son así mismo personas 
que se encuentran en el poder administrativo del país o tienen el alcance para influir en este. 
Surge la duda sobre la actitud de confianza frente a las instituciones, que representan al ente 
conformado del gobierno. Los registros que se encontraron, y están propuestos en la gráfica 
siguiente (Latinobarometro) fueron de América Latina, en  una gráfica de comparación del 
año 2015 al 2016, donde el ente con mayor confianza es el de la iglesia (esto nos da un 
vistazo de la importancia de la religión en Latinoamérica hoy en día), y que una de las 
instituciones con menor margen de credibilidad es la del Gobierno, siendo comparable en 




 En cuanto al promedio de la información que se obtiene desde 1995 al 2016, se 
entiende que el Gobierno es una institución en Latinoamérica la cual tiene un rango muy bajo 
de confianza a partir de la opinión pública del ciudadano, y que de igual manera pierde 
gradualmente su porcentaje de confiabilidad. De acuerdo con la tipología propuesta por 
Acedo y Gomila, la información en la tabla refleja un bajo porcentaje de confianza 
institucional en Latinoamérica, así como un descenso progresivo de este porcentaje. Esto 
representa un componente más para el análisis en esta investigación ya que la credibilidad del 
Gobierno es necesaria para la fiabilidad del desarrollo exitoso del acuerdo de paz, siendo que 
este es uno de los actores involucrados directamente en el proceso.    
 Se consideró tener en cuenta en la percepción latinoamericana el elemento de 
confianza interpersonal, como capacidad de confiar a nivel individual, pues es necesario 
analizar la opinión de la población sobre su capacidad misma para confiar, más aún si se está 
hablando de un tema de percepción de la confianza y confianza. 
 La capacidad de confianza en las personas de Latinoamérica es la pregunta central que 
aparece graficada en la siguiente tabla, los datos apuntan que solo un 15% de la población 
Colombiana afirmaría que se puede confiar en la mayoría de personas. Esto plantea un 
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escenario de posible falta de confianza en primera estancia y reserva frente a la mayoría de 
personas. En este aspecto, según la tipología de Acedo y Gomila, la muestra representativa de 
la población colombiana presentaría una falta de confianza generalizada. La actitud 
preventiva que parece preferir el 85% restante de la muestra representativa de la población da 
una imagen de cómo el sujeto interactúa ante el otro en una situación cotidiana, ya que en el 
estudio no se especifica alguna situación particular; debido a esto resulta lógico pensar que en 
una situación en la que estén influyendo elementos de incertidumbre e inseguridad derivadas 
de la duda del desarrollo de un acuerdo que antecede a un conflicto, el porcentaje de 
confianza generalizada tienda a disminuir, dando paso a la reserva.   
 
 
 Para finalizar el sondeo que se hizo al estudio sobre Latinoamérica, se debe destacar 
las condiciones de la información obtenida del latinobarómetro, la información obtenida sobre 
Colombia, por parte de la investigación, se obtuvo en las siguientes condiciones:  
 Se hizo un muestreo probabilístico estratificado en varias etapas. La unidad final de 
selección fue un conglomerado. La selección de las unidades de muestreo en cada etapa se 
realizó por muestreo aleatorio simple. Muestra: 1200 Error muestral: +/.3.5  
Representatividad: 100%. La entidad que lo realizó fue el CENTRO NACIONAL DE 
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CONSULTORÍA. Distribución urbano-rural: 75,9% urbana y 24,1% rural. Cobertura: 
Cobertura nacional, con representatividad urbana y rural, por 6 regiones: Bogotá. Atlántica, 
Central, Oriental, Pacífica y Territorios Nacionales.  
 A nivel nacional, se tomaron varias fuentes de información entre ellas se puede ver 
encuestas y sondeos de opinión. Se hizo uso de: un sondeo de opinión pública de Gallup 
Colombia LTDA, un estudio de Pulso Colombia y la información obtenida del barómetro de 
las Américas- LAPOP. En estos también se encontró información correspondiente a los 
componentes mencionados anteriormente, a continuación se hablara al respecto.  
 La información que se saca de los resultados de las encuestas es la posición frente a la 
imagen que tienen los actores de la negociación, la opinión sobre el desarrollo del acuerdo, y 
percepciones sobre algunos aspectos detallados de las condiciones de convivencia.   
 En la información obtenida de la página electrónica del estudio de la entidad 
encuestadora Pulso Colombia, parece reflejar la influencia que tiene el factor de los medios de 
comunicación en la formación de opiniones, tanto de la situación como de los diferentes 
actores en el conflicto y el acuerdo.  La siguiente gráfica (Fig. 1) tiene en cuenta la opinión de 
una muestra representativa acerca de los medios de comunicación, esta vez solo en la 




 La tabla muestra una contraposición a la tendencia de los datos estimados en el 
Latinobarómetro, ya que se encuentra que la opinión que tienen las personas hacia los medios 
de comunicación es generalmente favorable. Como dato destacable aparece un ligero aumento 
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de la opinión desfavorable frente a estos medios, y un descenso de la opinión favorable. Esta 
información está contemplada desde el mes en que el plebiscito se llevó a cabo y algunos 
meses después.  
 Las siguientes gráficas (Fig-2) corresponden a la posición que el encuestado tiene 
acerca de dos de los actores principales en el proceso del acuerdo de paz: Las FARC y la clase 
política, la cual representa al gobierno. Tener en cuenta la imagen que se forme sobre estos 
dos actores resulta fundamental para el análisis, ya que en la confiabilidad de estos recae la 
percepción misma de confiabilidad del acuerdo, debido a que el eficaz desarrollo de este 
depende del cumplimiento de las condiciones de estas dos figuras.      
 
 
 Puede verse en esta que la opinión de la muestra representativa de la población tiene 
una noción mayormente desfavorable con respecto a estos actores, y relativamente constante 
con respecto al cambio entre meses. Esto resulta congruente con la imagen mayormente 
negativa hacia la confiabilidad en las instituciones gubernamentales vista en los estudios del 
Latinobarómetro mencionados anteriormente.  
 La opinión negativa frente a las partes que están organizando el desarrollo de los 
acuerdos puede representar o llegar a poner en duda el cumplimiento de cada actor.  Gallup 
Colombia LTDA, otra empresa encargada de hacer encuestas de opinión, realizó el sondeo de 
opinión pública sobre las problemáticas colombianas que eran actuales en el momento del 
proceso de acuerdo. En este estudio se tocan las siguientes preguntas que atañen a la 





 La opinión de la muestra representativa de la población sobre el futuro cumplimiento 
negociado en los puntos del acuerdo aparece graficado en tres grupos que reúnen el periodo 
desde septiembre del 2016 y febrero del 2017. Se puede ver comparado en rango temporal 
entre lapsos de dos meses la opinión en primera medida frente al cumplimiento por parte del 
Gobierno (Fig-3.), y luego frente al cumplimiento por parte de las FARC (Fig-4.).  
 Aunque se ha visto en los otros estudios mencionados que la opinión hacia Gobierno, 
instituciones o clase política resulta mayormente negativa, la opinión con respecto al 
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cumplimiento del Gobierno frente a lo pactado en los acuerdos en este estudio parece tender a 
la ambigüedad, ya que los porcentajes de las opiniones resultan muy similares entre ellos, no 
obstante en la gráfica mencionada (Fig-3.) puede verse un ligero aumento progresivo hacia la 
respuesta “No cree”, lo que muestra que un poco más de la mitad de la muestra representativa 
no cree que el Gobierno cumpla con los puntos pactados en el acuerdo.  
 La confianza frente al cumplimiento de los pactos por parte de las FARC (Fig-4), se 
ve aún menor en la opinión del ciudadano, que la confianza hacia el cumplimiento por parte 
del gobierno, lo que plantea que la idea de que el grupo de las FARC cumpla con su parte del 
acuerdo es menos confiable para la mayoría de la muestra representativa consultada en el 
estudio de Gallup Colombia LTDA.  
 Se quiso indagar un poco más acerca de la percepción sobre la imagen del actor de las 
FARC, para esto se usó la información obtenida del barómetro de las Américas- LAPOP, el 
cual desde el 2013 ha determinado un módulo de preguntas que se relacionan con el proceso 
de paz, la justicia transicional y el posconflicto, debido a la coyuntura actual. Parte de esas 
preguntas se han mantenido iguales durante desde el 2013; otras se han ajustado, según la 
necesidad por cambios en la coyuntura política. Para el estudio especial del 2015 se crearon 
algunas preguntas que buscaban responder a las preocupaciones que aparecieron en relación 
al postconflicto. Sin embargo para los objetivos de esta investigación, se tuvo en cuenta la 
sección que iba dirigida a las opiniones y actitudes en relación con el proceso de paz.    
 Preguntarse sobre la percepción que se tiene de los actores de las FARC permite 
entrever la opinión de las personas frente al futuro de la negociación. Es natural que en un 
escenario donde se termine el conflicto entre el Gobierno y las FARC, se dé una 
aproximación a ese otro que ha estado alejado, lo que se conoce como una desmovilización de 
los actores y una incorporación de estos a la cotidianidad social. Por esto la primera gráfica 




 En la gráfica anterior (Fig-5) se ven datos que reflejan la opinión de una muestra 
representativa de la población. En estos se puede ver una alta creencia en el carácter peligroso 
de las personas desmovilizadas, lo que puede afectar en gran medida a la determinación de las 
personas de entender las negociaciones y así mismo de generar confianza en torno a estas.   
 La siguiente gráfica (Fig-6) tiene relación con la anterior (Fig-5), comparando estas 
imágenes se puede ver conexión entre la percepción sobre los excombatientes y la emoción 
que provoca la posibilidad de compartir espacios o cotidianidades con los excombatientes, en 




 En posición a lo anterior la siguiente imagen (Fig-7) deja ver que muchas personas 
correspondientes a la muestra representativa utilizada en el estudio, creen que el acuerdo es 
un camino que lleva a una sociedad con mayor inclusión, no obstante se mantiene una 
emoción de miedo e inseguridad frente a la suposición de incorporación de desmovilizados, 





 En el escenario de una negociación por la paz entre las FARC y el Estado, la opinión 
desfavorable sobre las dos partes que representan tanto al Gobierno como a las FARC, resulta 
problemática ya que se asocia a una duda en el cumplimiento de los parámetros del acuerdo.  
 Es sensato pensar que si hay duda con respecto a la confiabilidad de los actores en los 
que esta recae la responsabilidad de los cumplimientos del acuerdo, hay una posibilidad de 
que se dude que los procesos de negociación e implementación de los acuerdos resulten 
eficientes. La opinión frente a la calificación del desarrollo de los mismos acuerdos en el 
estudio de Gallup Colombia LTDA, parece ser una relación muy ambigua, ya que no se ve 
mucha diferencia entre las dos opiniones, incluso a través de los meses que se grafican (Fig-





 Consecuente a estas opiniones respecto al desarrollo, implementación y eficacia de los 
acuerdos surgiría la pregunta sobre si se confía en la justicia colombiana, ya que algunos 
puntos del acuerdo atañen a esta y están referenciados a un mecanismo de justicia en el que se 
investiga y juzga a los integrantes de las FARC en el proceso de desmovilización (JEP), y por 
otro lado se espera justicia y reparación a las víctimas directas. En términos de negociación 
frente a un conflicto nacional interno la justicia colombiana entra a ser considerada un 
componente clave para la reincorporación de los actores que dejan las armas y el mismo 




 Ante la pregunta sobre la confianza que se tiene en la justicia colombiana, el estudio 
de Pulso Colombia reunió la suficiente información para graficar que el 62,6% de la muestra 
poblacional representativa opinaba que no confía en la justicia colombiana (Fig-9). El hecho 
de que los datos para esta gráfica hayan sido recolectados entre febrero y marzo del 2017, 
meses después del plebiscito, arroja una impresión a tomar en cuenta, ya que una razón por la 
cual se haya obtenido un resultado negativo en el plebiscito podría ser la falta de confianza en 
la justicia colombiana, esto entraría a compaginar con las gráficas anteriores, donde se trata la 
tendencia no tan favorable de la imagen de algunos de los actores.  
 Mediante el análisis de estos estudios se logra acentuar la importancia del rol de los 
medios de comunicación en la creación de opiniones e imaginarios sobre: el conflicto y los 
personajes que actúan en este; esta forma particular en que se crea la opinión sobre la 
situación y los actores desencadena una opinión particular sobre el acuerdo de paz, su 
efectividad y provecho para la sociedad, en estos estudios se vio en mayor parte negativa.  
 La creación de opiniones mediante los medios de comunicación crea un vacío 
informativo ya sea: por el problema de necesidad de resumen de mucha información en un 
corto tiempo o en una presentación apta para el consumo del usuario en un espacio que no 
interfiera con sus actividades, esto dificulta el cubrimiento de las noticias particulares y 
facilita una generalización de los eventos; por situaciones en las que la lejanía del lugar de 
evento sea tal que la noticia simplemente no llega a conocerse, o no se sabe el detalle del 
suceso; y por las ocasiones en las que la información esta presentada de acuerdo con unos 
intereses particulares.  
 Todas estas particularidades crean una cortina de espejo que puede llegar a generar 
una imagen alterada tanto de la situación como de los personajes que la protagonizan, 
desencadenando percepciones de incertidumbre, inseguridad y desconfianza con respecto a 
los procesos para la finalización del conflicto armado. Con el título “La ilusión entre nos-
otros” se hace alusión a cómo se da esta dinámica de la creación de imaginarios con respecto 
a ese otro y cómo puede llegar a considerarse una otredad separada de un “nosotros” debido a 
la opinión creada por un compendio de experiencias relatadas o noticias de medios de 
comunicación.  
 La información estadística de encuestas y estudios de opinión posibilitó resaltar 
componentes destacables en el análisis de la situación del proceso de paz y la futura 
convivencia de este. Estos elementos permitieron igualmente servir de guías para la 
composición de preguntas usadas tanto para los grupos de discusión, los registros fisiológicos 
y conectar ideas en el correspondiente análisis de los resultados obtenidos en la investigación. 
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Por ende la investigación de estos fue un elemento clave para los desarrollos de objetivo 



































SUJETOS, ESPECTADORES Y LUGARES 
 
LOS ACTORES  
 El desarrollo del tema de discusión ha logrado dar idea de la existencia de actores que 
representan las distintas partes involucradas en el contexto de acuerdo de paz. Tener presente 
los distintos actores permite entrever el hilo cognitivo causal de las posiciones que se forman 
en torno al acuerdo y por ende la dinámica que rodea la construcción de relaciones en las que 
se pueden dar interacciones de confianza.  
 Con respecto al planteamiento del texto se puede deducir que: las FARC, el gobierno 
y la población victima afectada directamente en el conflicto, son actores primarios en el 
contexto del acuerdo de paz. No obstante son actores secundarios en el proceso reflexivo que 
compone el enfoque de esta tesis. Esto se da debido a que en este enfoque entran a ser 
elementos que por sus acciones y lo que representan influyen indirectamente en el proceso de 
valoración de confianza que realiza la población civil con respecto a la confiabilidad en la 
implementación y cumplimiento del acuerdo de paz.  
 La conformación de esta valoración es lo que se quiere percibir en este estudio, ya que 
el planteamiento de un cambio de escenario conflictivo a uno en el que se declare un estado 
de finalización del conflicto, es ideal pero puede generar inquietud en el sentido básico de 
necesidad de seguridad. Y resulta clave el análisis de la dinámica en esta valoración porque 
con esto puede verse algo del proceso de construcción de relaciones de confianza. 
 La población civil común, en esta investigación, es identificado como un actor 
principal pues se busca entender cómo este grupo llega a construir relaciones de confianza 
hacia los otros actores, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz referidos, 
siendo que el grupo de la población civil común ha estado parcialmente al margen de los 
hechos y ha constituido su opinión a través de elementos o experiencias compartidas que han 
generado una imagen contextual, en torno a la que han construido sus opiniones o posiciones.  
 Para dar un ejemplo se puede ver que por un lado está el imaginario del ente de las 
FARC, construido a través de relatos, vivencias ajenas o noticias de algunos medios de 
comunicación. Este imaginario afecta directamente las dinámicas de confianza, la 
información que termina quedando presente es referida en su mayoría a las consecuencias de 
violencia y dinámicas del miedo generadas en el conflicto, y estas son asociadas al grupo.  
 Debido a esto surgen preguntas sobre la adaptación que el grupo de las FARC pueda 
tener en el cese del conflicto y la incorporación en la vida civil, y tensiones sobre las 
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amnistías, procesos de judicialización o puestos de poder a los cuales puedan acceder; o dudas 
sobre la adaptabilidad de las personas civiles que se encuentren en la situación de compartir 
un espacio común con personas desmovilizadas del conflicto, o sobre las tensiones que se 
originan por las posibilidades o beneficios que puede implicar el acuerdo.  
 Por otro lado el Estado como ente que posee un alcance a nivel organizacional debe 
velar por el cumplimiento de los derechos humanos del país, y estar presente ante la población 
civil generando sensación de seguridad y bienestar. No obstante en la memoria histórica del 
país se tienen en cuenta situaciones similares de procesos anteriores donde la consolidación 
de acuerdos de paz no ha generado las consecuencias ideales, ni ha cumplido con las 
expectativas esperadas, llegando a incumplimientos de los acuerdos (un ejemplo de esto son 
los acuerdos de paz realizados con la AUC, iniciados en el 2003; otro podría ser el de los 
Acuerdos de La Uribe en marzo de 1984).  
 Esta memoria direcciona de manera negativa de las expectativas sobre los alcances 
que pueda generar algún acuerdo de paz y añade inseguridad e incertidumbre con respecto a 
la protección tanto propia como de la sociedad; resultando en un nivel bajo de confianza en el 
proceso y en el inicio de relaciones después de este. El resultado es la perdida de credibilidad 
en los resultados que el Estado intenta garantizar y duda en el poder de este para proteger los 
intereses y bienestar de sus ciudadanos.  
 Finalmente es importante tener en cuenta el grupo de victimas como otro actor 
secundario en esta investigación, ya que este es en gran medida una fuente clave de 
información que ha generado en el tiempo del conflicto una construcción de imagen sobre qué 
es el conflicto armado, las experiencias que han tenido con las FARC o el Estado y qué 
emociones han sentido.  
 Este acercamiento ha aportado una mirada que puede generar empatía y contagio 
emocional, es pertinente aclarar que los medios de comunicación han tenido gran influencia 
en el proceso de contagio emocional y de construcción de contextual de la situación ya que 
han sido la forma más clara y concreta por la cual se ha podido llegar a tener información, 
pero en este trabajo se considera como un “medio de” que potencializa estas emociones 







CATEGORÍAS EN GRUPOS DE DISCUSIÓN  
 
 La finalidad de hacer los grupos de discusión, era intentar entender en un ambiente 
grupal cómo se podría presentar la construcción de confianza y buscar caracterizado el 
aspecto psicológico y cultural influyente en estos procesos. Las preguntas guiadas se 
constituyeron dirigidas hacia la temática de opiniones y perspectivas que los individuos de los 
grupos de discusión podrían tener sobre: el acuerdo, el conflicto y el pos-acuerdo.  
 Para sistematizar los datos obtenidos de los grupos de discusión, se tomó en cuenta los 
componentes identificados como importantes en la información obtenida de los estudios 
estadísticos analizados en el anterior capítulo. Se realizó una transcripción de estos grupos de 
discusión y mediante el software Atlas-ti, se identificaron distintas variables en el análisis de 
las transcripciones,  se codificaron describiéndolas de la siguiente forma:  
 
-Cantidad: importancia en el número de actores desmovilizados relacionados con una 
situación planteada. Representada como código C.  
Ejemplo de cita que lo explica: 
“Vimos que se desmovilizo el M-19, varios de ellos están en escenarios políticos, ya 
se ha desmovilizado muchísima gente de las FARC aunque no lo sepamos, tal vez no 
haya sido como un bum por algo existe las FARC, muchos conviven  a diario con 
nosotros, que no lo sepamos es otra cosa” Persona 1, grupo 8. 
 
-Espacialidad: importancia en el lugar donde se habría acometido hechos que 
involucren al tema en cuestión o actores armados. Representada como E.  
Ejemplo de cita que lo explica: 
“Pues por mi parte  no me ha tocado, yo no se, lo que hay en las partes de la ciudades 
no se toca ese tema, a pesar de que, digamos; no que la guerrilla afecta al pueblo 
colombiano, no en su totalidad, la afecta es a las zonas rurales o donde se genera el 
conflicto pero es mas uno estar en la ciudad de Bogotá se evidencia que actuamos 
como si no hubiera nada, lo mismo que nota el reflejo de eso es la gente que  se sube 
en los buses que llega a contar esas cosas o lo que medio cuenta los medios de 
comunicación.” Persona 5, grupo 9.  
 
-Experiencia de segunda mano: relatos o situaciones que se refieran a experiencias 
que no son personales relacionadas con las FARC, entiéndase en esta categoría: 
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experiencias de personas cercanas, conocidos o noticias recibidas por medios de 
comunicación o redes sociales. Representada como código Esm. 
Ejemplo de cita que lo explica: 
“(…)yo hace poco estuve en San José del Guaviare y les preguntaba a ellos que 
opinaban al respecto y ellos son unas personas pues que vivieron mucho tiempo a son 
de entrar, ellos me decían “aquí la entrada a la casa es a las 7 de la noche, y cierra tu 
puerta y mejor dicho escóndete porque no sabes que va a pasar”, vivir como todo ese 
tiempo, casi toda la vida esas personas en esa zozobra de que no sabes que va a pasar 
mañana es duro, y una de las cosas que ellos me decían era “es injusto”, yo “pero 
porque es injusto”, “es injusto porque a ellos les van a dar plata, y a nosotros quién 
nos va a dar plata, a ellos les van a dar no se cuánta plata es y nosotros tenemos que 
vivir con un salario mínimo” entonces es como ese choque(…)” Persona 5, grupo 5. 
 
-Experiencia personal: relatos o situaciones que se refieran a experiencias personales 
relacionadas con el conflicto, la situación o las FARC. Representada como código Ep. 
Ejemplo de cita que lo explica: 
“(…) sea no sé si tú has estado en tiempos, eres muy chiquito, pero con mi familia nos 
tocó salir corriendo una vez de los Llanos, porque vieron a mi hermano y dijeron “este 
sirve para guerrilla” y nos tocó salir corriendo porque se lo querían llevar, ese sentir es 
muy difícil que tú tienes que encerrarte en la ciudad y no puedes ir al siguiente pueblo 
porque es que te pueden matar, secuestrar, que tu papa no puede trabajar en ciertos 
lugares si no está carnetizado por la guerrilla, que están llamando a la empresa donde 
trabajas a vacunarla, entonces como la están vacunando la empresa se va y te quedas 
sin trabajo son muchas sensaciones que no pasan fuera del país y esas cosas, esa es mi 
sensación de tristeza, porque realmente te están afectando directamente, son 
afectaciones directas, matan a tus amigos que es lo más triste(…)” Persona 4, grupo 
3. 
 
-Género: relevancia en que una persona sea de algún genero en particular en una 
situación referida. Representada como código G.   
Ejemplo de cita que lo explica: 
“Indignadísima, muy indignada, esta bien que ellos se reincorporen, están bien que 
todo pero si tienen que pagar sus fechorías porque es que para uno de mujer es muy 




-Gravedad percibida: mención de opinión que tiene la persona respecto al daño 
asociado con diferentes actos delictivos y/o violentos. Representada como código Gp. 
Ejemplo de cita que lo explica: 
“(…)pero también siento que hay unas cosas de impunidad que están ahí que al ser la 
Jurisdicción especial para la paz, no solamente es para las FARC, sino también para el 
ejército nacional y para algunos paramilitares que podrían entrar ahí, entonces creo 
que esos costos de impunidad van a generar problemas para las familias porque no 
van a sentir que se hace justicia, sino que muy probablemente van a ver a los 
victimarios otra vez libres por ahí sin tener ningún proceso de reparación ni siquiera, 
entonces me preocupa demasiado ese punto.” Persona 3, grupo 3. 
 
-Miedo a la victimización: mención de reacción emocional, surgida ante la idea de 
ser víctima de diferentes hechos delictivos o violentos. Representada como código 
Mv.   
Ejemplo de cita que lo explica: 
“Protección así realmente no se ha visto, uno siente como eso que comentaba el 
compañero, siente más inseguridad porque piensa, uno dice “¿qué van a hacer esas 
personas?” entonces uno tiene miedo a eso, al hecho que de pronto esas personas no 
vean otra forma de vivir, sino siguiendo a delinquir, obviamente la inseguridad, 
pensaremos muchos que va a incrementar (…)” Persona 4, grupo 2. 
 
-Percepción de seguridad: mención de percepción de seguridad en el contexto actual 
o con respecto al proceso de acuerdo, el Estado o los actores desmovilizados de las 
FARC. Representada como código Ps.  
Ejemplo de cita que lo explica: 
“Opino lo mismo, ni antes ni después de la firma del acuerdo me he sentido segura 
por parte del estado, creo que no brinda ningún tipo de seguridad, ni la policía ni el 
ejército nacional, ninguno. Creo que la responsabilidad del estado está en eso, tiene 
que garantizar a los excombatientes de las FARC un proceso de reinserción válido, 
porque mirando el proceso con los paramilitares, hubo un proceso pero duro como 2 
meses y se les dio una plata como 1’500, que en esa época era hartísimo y ya, pasó, 
entonces ellos no sé en qué terminaron trabajando, se crearon las BACRIM, creció la 
violencia en las ciudades, si eso vuelve a suceder vamos a estallar, fue un grupo 
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armado el que se desmovilizó y paso eso, viene otro y va a pasar lo mismo, entonces 
ya no vamos a soportar tanta criminalidad no es posible.” Persona 3, grupo 3. 
 
-Riesgo percibido de victimización: mención de percepción de vulnerabilidad 
subjetiva de una persona frente a diferentes actos delictivos o violentos,  que puedan 
ocurrir debido al contexto o el proceso. Representada como código Rpv. 
Ejemplo de cita que lo explica: 
“Digamos que para tener confianza o sentirse cómodo con un agente extranjero así 
porque si, no le da a uno, así uno sea muy abierto de mente, no, sobretodo porque uno 
sabe que el señor viene de un conflicto armado entonces la mentalidad es diferente a 
la de uno, y de pronto el man, puede pasar que el man quiera cambiar y quiera hacer 
otras cosas pero uno no sabe en el corazón de la gente que hay, si realmente quiere 
cambiar, y si obviamente el man se acogió al plan y no está en un grupo insurgente de 
los renegados, de los que no se acogieron al plan, es porque el man quiere iniciar una 
vida nueva, entonces la actitud sería como <<listo, yo lo respeto a usted, y yo espero 
que tenga una vida mejor, pero la confianza que sea paulatina, de poco a poco>>“ 
Persona 2, grupo 4. 
 
-Rol: importancia en el rol desempeñado por un actor desmovilizado en una situación 
o en el rol que vaya a representar. Representada como código R. 
Ejemplo de cita que lo explica: 
“Desde mi punto de vista, deberían clasificar y separar a las personas que 
pertenecieron a las FARC, los cabecillas considero que no deberían darles la 
oportunidad y a ellos sí deberían hacerles pagar no con cárcel, sino que ojalá existiera 
una ley donde aprobarán la pena de muerte, pero a los que les tocaba obligatoriamente 
cumplir las órdenes de las cabecillas, a todos los otros si darles la oportunidad de un 
proyecto de vida y darles todas las oportunidades como cualquier ciudadano 
colombiano, pero los cabecillas no, los jefes no(..) ellos si no deberían tener ningún 
beneficio de ninguna índole, la pena de muerte pienso que eso sería lo mejor para 
todos los jefes que manipularon, dañaron a todos los ciudadanos Colombianos y que 
no fueron víctimas, porque considero que los mismos que están incorporados 
recibiendo órdenes en cada uno de esos grupos han sido víctimas de la manipulación 
de los jefes, de las cabecillas de las FARC.” Persona 3, grupo 2. 
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-Tiempo: relevancia en la característica de tiempo en el contexto o situación referida. 
Representada como código T. 
Ejemplo de cita que lo explica: 
“(…)nosotros acá en Bogotá solamente escuchamos lo que los medios nos dicen y 
cuando los medios quieren de alguna forma que la gente no olvide pues simplemente 
transmite las imágenes sangrientas de lo que en estos 50 años pudo haber hecho las 
FARC, nos imaginamos, por lo menos yo me imagino que 5 millones de muertos de 
desplazados, eso tiene que ser mucho más grande de lo que los medios han podido 
transmitir en estos 50 años.” Persona 1, grupo 2. 
 
-Victimización de los actores armados: mención de vulneración de los derechos 
humanos de los actores armados. Representada como código Vda.  
Ejemplo de cita que lo explica:  
“Para mi, no se, en cuanto, cuando hablan de victimas a quien se refiere, porque los 
cabecillas también son victimas de reclutamiento armado cuando eran pequeños y 
resultaron  viviendo en las filas de las FARC, entonces creo que siempre hablamos de 
las victimas directamente las que fueron despropiadas de sus territorios, a las que les 
mataron un ser querido a las que los secuestraron y  no estamos mirando, creo que 
dentro de las filas que es donde existen mas victimización porque la misma gente 
desplazada hacia parte de  las filas, entonces creo que hay que mirar mas el concepto 
de que victimas estamos hablando.” Persona 4, grupo 10. 
 
 En el proceso de identificación de variables y codificación, al que estuvieron 
sometidas las transcripciones de los grupos de discusión, se pudo reconocer que muchas veces 
existían matices que daban cuenta de la aparición de otra variable, haciendo notable que en la 
expresión de un argumento se den relaciones entre estas variables.  
 Esta combinatoria de variables dan sentido y dirección al discurso, dando forma a 
opiniones que juegan un papel en la valoración de confiabilidad del proceso de paz y por ende 









 La codificación de las variables permitió dar paso a un análisis desde el cual se pudo 
construir una red semántica que representa la dinámica del tema de investigación. Se 





 Esta red esta encargada de representar la dinámica entre las variables encontradas. En 
el análisis de los grupos de discusión se logró determinar que en estas variables existían una 
serie de relaciones que podrían en conjunto dar cuenta de un sistema en movimiento.  
 En la estrella central se pueden ver variables que tienen que ver con la percepción, 
experiencia y emociones del sujeto, por esto la estrella es la representación del sujeto como 
sistema en donde interactúan distintos elementos que en conjunto construyen la percepción 
del sujeto sobre el contexto conflictivo y la situación del acuerdo.  
 En el hexágono externo se pueden ver las variables pertenecientes a características 
externas al sistema del sujeto, pero que desde este plano externo constituye un sistema que 
influye en los elementos de la estrella, siendo variables que pueden caracterizar el contexto y 
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la situación, modificando la experiencia del sujeto y por tanto su opinión frente al conflicto y 
al acuerdo.  
 Esta dinámica del sistema conjunto da cuenta tanto de la percepción del sujeto hacia el 
contexto general de la situación, como del posicionamiento del sujeto frente a este contexto, 
por ende puede determinar la valoración que el sujeto tenga frente a la confiablidad de que el 
proceso del acuerdo de paz se desarrolle efectivamente. La confiabilidad en el proceso facilita 
y posibilita que se pueda construir una relación de confianza con los actores de las FARC 
luego de su desmovilización.  
 
TIPOS DE VARIABLES  
 
 La red semántica en este proyecto se presenta como un sistema cuyas variables 
interactúan y se relacionan de diferentes formas. La forma geométrica con la que se presentan 
estas variables en el sistema tiene un motivo particular, este será explicado por separado en 
cada apartado, sin embargo se quiere aclarar que esta forma simboliza al individuo como 
sistema que construye concepciones y plantea actitudes frente a las distintas situaciones que 




Variables endógenas independientes (VEI) 
 Este grupo hace parte de la estrella central que hace alusión a la mirada del sujeto, en 
esta parte de la estrella se tienen: la experiencia personal, la experiencia de segunda mano y la 
percepción de seguridad.  
 Se toman como variables endógenas con respecto al sistema entero, porque están 
dentro de este, y están determinadas por las relaciones que se establecen dentro del sistema, se 
correlacionan con otros factores del sistema, en este caso la percepción de seguridad y las 
experiencias en primer y segundo grado pueden cambiar en función del valor de las variables 
del hexágono que representan características externas al sujeto que dan detalle de una 
situación. Y así mismo interactúan en conjunto con las variables del otro triangulo que 
conforma la estrella.   
 Son variables independientes con respecto al sistema en la parte de la estrella ya que 
estas son variables que como tienen que ver con las experiencias y la percepción de seguridad, 
son el origen de la construcción de imaginario sobre el contexto del conflicto o la situación a 
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describir, siendo origen logran incidir en las otras variables. En el caso de la estrella estas son 
variables independientes porque influyen directamente en los valores que representen las 
variables endógenas dependientes (Gp, Mv, Rpv).  
 Como se dijo antes en este grupo se encuentran los siguientes elementos:  
VEI ∈ {Ps, Esm, Ep} 
Psà Percepción de seguridad  
EsmàExperiencia de segunda mano 
Epà Experiencia personal 
 
 Experiencia de primera mano: esta variable aparece señalada en la sistematización en 
el momento en que algún participante hace alusión a alguna experiencia personal que tenga 
cercanía al conflicto. Su importancia radica en ser una fuente importante del sujeto en la 
construcción de opinión y posición frente al contexto entero del conflicto. 
 Experiencia de segunda mano: esta variable fue señalada en los momentos en los que 
los participantes hacen referencia a una experiencia que han escuchado de un conocido o 
información que han tenido por medio de algún medio de comunicación.  
 Percepción de seguridad: esta variable aparece señalada en los momentos en que un 
participante menciona su impresión sobre el estado de seguridad proporcionado en el contexto 
de conflicto o con respecto al proceso del acuerdo.  
 Estas variables son importantes porque tienen incidencia en la construcción de opinión 
y posición frente al contexto entero del conflicto. En el planteamiento de la investigación se 
menciona que en estas variables se origina parte de la imagen del grupo de las FARC, y del 
Estado, lo que incide en gran medida en la valoración de confiabilidad en cuanto al 
cumplimiento del acuerdo y por ende influye en la posibilidad de construcción de relaciones 
de confianza.   
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 La forma geométrica es triangular ya que de esta manera se representa correctamente 
la relación asociativa y equitativa entre los tres elementos. Se decidió que la Percepción de 
seguridad se encontrara en la punta inferior asemejando o dando una sensación de embudo ya 
que hace referencia a una opinión de un sujeto sobre un panorama general de una situación o 
contexto, mientras que tanto la Experiencia personal y la Experiencia de segunda mano hacen 
referencia a un panorama de hechos particulares sucedidos a un individuo.  
 
Variables endógenas dependientes (VED)  
 Este grupo hace parte de la estrella central que hace alusión a la mirada del sujeto, en 
esta parte de la estrella se tienen: la gravedad percibida, el miedo a la victimización y el riesgo 
percibido a la victimización.  
 Estas variables también son tomadas como parte de las variables endógenas con 
respecto al sistema entero, porque están dentro de este, y están determinadas por las 
relaciones que se establecen dentro del sistema, se correlacionan con otros factores del 
sistema, en este caso la gravedad percibida, el miedo a la victimización y el riesgo percibido 
pueden cambiar en función del valor de las variables del hexágono que representan 
características externas al sujeto que dan detalle de una situación. Y así mismo interactúan en 
conjunto con las variables del otro triangulo que conforma la estrella.   
 Son variables dependientes con respecto al sistema en la parte de la estrella ya que la 
gravedad percibida, el miedo a la victimización y el riesgo percibido de victimización, tienen 
que ver con una valoración del sujeto con respecto al contexto en general y su posición 
personal en este contexto. Estas variables dependen de las variables endógenas independientes 
(Esm, Ep, Ps) y de las variables exógenas (C, E, G, R, T, Vda); ya que su valor se ve variado 
según las otras variables se presenten en la situación.  
 Como se dijo antes en este grupo se encuentran los siguientes elementos:  
 
VED ∈ {Gp, Mv, Rpv} 
Gpà Gravedad percibida  
MvàMiedo a la victimización 
Rpvà Riesgo percibido de victimización 
 
 Los tres códigos que hacen parte de este conjunto de variables fueron sacados del 
texto de Luciana Ramos y Patricia Andrade Palos (1991) en un principio para direccionar las 
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preguntas que guiaron el debate en los grupos de discusión, y finalmente tomados en el 
proceso de sistematización para conformar el subconjunto de variables endógenas 
dependientes.  
 Son: miedo a la victimización (“como reacción emocional, surgida ante la idea de ser 
víctima de diferentes hechos delictivos o violentos,…” pp. 233); riesgo percibido de 
victimización (“la vulnerabilidad subjetiva que percibe una persona frente a diferentes actos 
delictivos o violentos, en función de su probabilidad de ocurrencia…” pp-233); y gravedad 
percibida (“la opinión que tiene la persona respecto al daño asociado con diferentes actos 
delictivos y/o violentos…” pp.233) (RAMOS, L. & ANDRADE, P. 1991). Se señalizó la 




 La forma geométrica es triangular ya que de esta manera se representa correctamente 
la relación asociativa y equitativa entre los tres elementos. Se decidió que la gravedad 
percibida se encontrara en la punta superior asemejando una sensación de cascada ya que el 
termino de Gravedad percibida hace alusión al pensamiento del individuo frente a una 
situación o un contexto, mientras que tanto el miedo a la victimización como el riesgo 





Variables exógenas moderadoras o intervinientes (VEMI) 
 Este grupo hace parte el hexágono que rodea la estrella central. El hexágono hace 
alusión a los elementos externos a la mirada del sujeto y la situación, pero que siendo 
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externos pueden afectar esa mirada. En esa parte del sistema se tienen: la cantidad, la 
espacialidad, el género, el rol, el tiempo y la victimización de los actores armados.  
 Estas variables son tomadas como la parte externa al sistema, las variables exógenas 
moderadoras o intervinientes son variables que aunque se encuentran fuera del modelo tienen 
la capacidad de influir o afectar el valor de las variables endógenas, en este caso la cantidad, 
la espacialidad, el género, el rol, el tiempo y la victimización de los actores armados pueden 
ser elementos que cambien los valores de las otras variables, dando detalle a las situaciones 
que se discuten en los grupos de discusión. Esto da la posibilidad de hacer un análisis con 
mayor detalle a las distintas variaciones de situaciones y posiciones con respecto al contexto 
del pos-acuerdo y por ende a las posibilidades de construcción de relaciones de confianza en 
un contexto como el planteado.  
 Estas variables surgen de la reflexión en cuanto a datos de los estudios de opinión y 
los datos del proceso de sistematización de los grupos de discusión. Se tuvieron en cuenta ya 
que representaban una particularidad que podía cambiar el contexto de una situación referida 
al tema de investigación.     
 Como se dijo antes en este grupo se encuentran los siguientes elementos:  
 
VEMI ∈ {C, E, G, R, T, Vda} 





Vdaà Victimización de los actores  
 
 Cantidad: esta variable aparece señalada cuando aparece en los grupos de discusión 
una mención que de importancia hacia el elemento de cantidad. Un ejemplo de esto seria la 
mención de: cantidad de personas desmovilizadas, cantidad de personas que entregaron 
armas, etc.  
 Espacialidad: esta variable aparece señalada cuando aparece en los grupos de 
discusión una mención que de importancia hacia el elemento de espacialidad. Un ejemplo de 
esto seria la mención de: Lugar donde ocurrió una experiencia personal o una experiencia de 
segundo grado relacionado con el conflicto o el acuerdo.    
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 Género: esta variable aparece señalada cuando aparece en los grupos de discusión una 
mención que de importancia hacia el elemento de género. Un ejemplo de esto seria la 
mención de: preferencia de género en reclutamiento en una situación de conflicto o una 
relevancia en la interacción con una persona de algún género.  
 Rol: esta variable aparece señalada cuando aparece en los grupos de discusión una 
mención que de importancia hacia el elemento de rol. Un ejemplo de esto seria la mención de: 
mención de importancia en cuanto a la participación de una persona en el contexto del 
conflicto o importancia en el rol desempeñado en el conflicto.   
 Tiempo: esta variable esta variable aparece señalada cuando aparece en los grupos de 
discusión una mención que de importancia hacia el elemento de tiempo. Un ejemplo de esto 
seria la mención de: variación de tiempo pasado en el grupo de las FARC, o tiempo empleado 
en el proceso de pos-acuerdo. 
 Victimización de los actores: esta variable aparece señalada cuando aparece en los 
grupos de discusión una mención que de importancia hacia el elemento de victimización de 
los actores armados. Un ejemplo de esto seria la mención de: la vulneración de derechos de 
las personas reclutadas en el conflicto o mención de amenazas o sometimiento de los actores 






 La forma geométrica con la que se representaron estas variables es en forma de 
hexágono ya que de esta manera se representa de manera ordenada y correctamente la 
relación asociativa y equitativa entre los seis elementos. Esta forma permite que, en la 
exposición de toda la red semántica, los elementos de este tipo de variables se muestren dando 
la sensación de rodear las otras variables, esto representa la idea del carácter exógeno de estas 
variables.  
 Las relaciones que se pudieron identificar entre las variables serán representadas a 
continuación.  
 
RELACIONES ENTRE VARIABLES 66 
 
 La naturaleza de una relación entre personas no está determinada solamente al 
complejo proceso de construcción de identidad de un individuo, las relaciones resultan sujetas 
en primera instancia, mínimamente a dos de estos procesos (ya que una relación se da a partir 
de dos personas), igual que a dos intencionalidades que pueden o no ser la misma. Este 
mosaico se encuentra a su vez sujeto a múltiples elementos que influencian y condicionan 
estas relaciones, como lo son las experiencias personales y comunitarias o culturales. Los 
procesos de construcción de relaciones, son un conglomerado de elementos y variables que 
interactúan constantemente y de manera dinámica, ya que cualquier cambio en las 
percepciones, el contexto o las personas, puede o no generar un cambio en la relación misma, 
manteniéndola, terminándola o modificando sus términos.   
 
-Relaciones Asociación  (RA) == 21 
 En esta investigación el caso de las relaciones de asociación se hayan entre los 
elementos mismos que pertenecen a cada tipo de variable, ya que poseen características 
similares que las llevan a tener entre si un valor de pertenencia a un grupo particular a 





RA ∈ {(Gp==Mv) , (Gp==Rpv) , (Mv==Rpv) , (Ps==Esm) , (Ps==Ep) , (Esm==Ep) , 
(C==E) , (C==G) , (C==R) , (C==T) , (C==Vda) , (E==G) , (E==R) , (E==T) , (E==Vda) , 
(G==R) , (G==T) , (G==Vda) , (R==T) , (R==Vda) , (T==Vda)} 
 
RAVEIà Relaciones de asociación de las Variables endógenas independientes. 
RAVEI ∈ {(Ps==Esm) , (Ps==Ep) , (Esm==Ep)} 
 
 A este subconjunto pertenecen las variables que tienen que ver con las experiencias y 
opiniones del sujeto y el contexto.   
 Para dar un ejemplo práctico de la relación de asociación de los elementos de este 
conjunto se analizará una cita: 
 
“Ahora tu me preguntas que tan seguro me he venido sintiendo con el acuerdo, yo me siento, 
si igual hay cosas por debajo de la mesa muchas cosas que si es un paso y yo lo entiendo por 
los acuerdos de paz que hubo en Sudáfrica que fueron cosas muchas densas porque eran 
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cuestiones de etnias y no era una sino muchas, varias y el conflicto entre sus propias etnias y 
entre el blanco y el negro que era una cosa de locos, o sea se mataban o se mataban y llega 
gente muy clara con el tema de proponer, al menos hablar lo que tu decías, al menos 
mencionar el tema de paz y mira que de a poquito se fueron dando cosas y esa sensación de 
que yo voy dando paso a un lado, las cosas así otros van haciéndolo y se va construyendo no 
en un momento sino en varios años, entonces yo pienso que en este proceso yo para mi tengo 
una noción de seguridad, no completamente, eso es absurdo pesar que se garantice el cien por 
cien pero al menos en buena parte del territorio o al menos en las partes mas agudas contra los 
nichos mas fuertes de la guerrilla creo que hay seguridad.” Persona 2, grupo 7. 
 
 En esta cita se hace mención a una opinión sobre la percepción de seguridad (Ps) con 
respecto al contexto del acuerdo de paz y el desarrollo de este, así mismo se presenta 
conectada a una experiencia de segunda mano (Esm) cuando se hace referencia de la situación 
que sucedió con el proceso de paz de Sudáfrica.  
 
RAVEDàRelaciones de asociación de las Variables endógenas dependientes. 
RAVED ∈{(Gp==Mv) , (Gp==Rpv) , (Mv==Rpv)} 
 
 A este subconjunto pertenecen las variables que tienen que ver con las percepciones y 
opiniones que el sujeto tiene con respecto a la situación del contexto y al rol que puede llegar 
a desempeñar en esta situación en el tiempo. 
 Para dar un ejemplo práctico de la relación de asociación de los elementos de este 
conjunto se analizará una cita: 
 
“(…)desprotegidos siempre vamos  a estar, independientemente de que la guerrilla esté en el 
monte o no, igual eso de todas formas desprotegidos estamos. me parece nocivo ahorita igual 
los que no quisieron unirse al proceso pues son los delincuentes que van a seguir 
extorsionando porque de hecho ya se ha visto en los noticieros que hay disidencias que siguen 
extorsionando y el gobierno con esa disidencia va a hacer lo mismo que hicieron con las 
FARC, con todos los demás que es simplemente pañitos de agua tibia y entonces saben dónde 
están pero entonces para que los ataquen tiene que ser alguna situación extrema, Me parece 
que no hay una protección real, nunca del gobierno, ni antes con el conflicto ni ahora con el 
postconflicto.” Persona 2, grupo 1. 
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 En esta cita puede verse la aparición de la variable de gravedad percibida (Gp) ya que 
el sujeto da una opinión mediante a la consideración de los posibles daños que se presentaran 
en el proceso de paz, consecuentes del contexto conflictivo. Igualmente la variable de riesgo 
percibido de victimización (Rpv) también se percibe en el discurso cuando se habla de la 
sensación de desprotección y la posibilidad de riesgo de victimización debido a esta 
desprotección que la situación provee. En este sentido la relación de asociación existe ya que 
ambas variables tienen un sentido de ser percepciones u opiniones. En el caso particular de 
esta cita ambas variables se encuentran vinculadas.  
 
RAVEMIà Relaciones de asociación de las Variables exógenas moderadoras o 
intervinientes. 
RAVEMI ∈ {(C==E) , (C==G) , (C==R) , (C==T) , (C==Vda) , (E==G) , (E==R) , (E==T) , 
(E==Vda) , (G==R) , (G==T) , (G==Vda) , (R==T) , (R==Vda) , (T==Vda)} 
 
 A este subconjunto pertenecen las variables que se refieren a características que 
detallan alguna situación o contexto.   
 Para dar un ejemplo práctico de la relación de asociación de los elementos de este 
conjunto se analizará una cita: 
 
“(…)resulta que  ese proceso no solamente  depende de si, que bonito que vengan a la ciudad, 
sino de todo de lo que haga el gobierno, porque por ejemplo con las desmovilización de las 
AUC que pasa también los mandaron a la ciudades, pero resulta que no hubo un proceso ni de 
formación por ejemplo para  que empezaran a trabajar en cosas y se les dieron  como 
setecientos mil pesos  como por seis meses,  se acabaron esos seis meses y que paso  pues 
ellos tenían que vivir y no los contrataban en ningún lado, pues claro llegaron las pequeñas 
bandas criminales a decirles pues le vuelvo a  dar un arma le voy a dar dos millones de pesos, 
usted póngase a robar,  ahí es donde vuelve el crimen organizado por cosas así, simplemente 
un error que cometió el estado y el gobierno creo una nueva oleada de violencia  en al ciudad 
gracias a que obviamente pues una persona que esta acostumbrada a ganarse  y a tener un 
nivel de vida alto y a ganar setecientos mil pesos y  deja  de ganarlo y llega otro a ofrecerle 
dos millones de pesos y le da  un arma que es lo que él siempre ha hecho, pues es obvio yo 
también escogería el arma y los dos millones de pesos, es lo que he hecho toda mi vida pues lo 
voy a reproducir ahora en al ciudades(…).” Persona 1, grupo 10. 
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 En este párrafo se puede ver una relación de asociación al plantear una conexión de 
entre las variables de espacialidad (E) y victimización de los actores armados (Vda) cuando se 
logra identificar la espacialidad (E) al hablar de un cambio en las condiciones que pude darse 
al hacer una transición de lugar entre lo rural y la urbe, y se distingue la posibilidad de 
victimización que pueden tener los actores desmovilizados (Vda) en una situación de 
adaptación al nuevo contexto después del acuerdo, nuevo contexto que podría implicar un 
cambio de escenario.  
 
-Relaciones de contradicción (RCO) <>   1 
RCO ∈{(Ps<>Vda)} 
 
 Se encontró una relación de contradicción entre dos variables, esta fue en el caso de la 
variable Percepción de seguridad (Ps) y la variable Victimización de los actores armados 
(Vda), esto se debe a que en el desarrollo de algunos grupos aparecía mención a los actores 
armados como anteriores victimas del conflicto y así mismo se hablaba de cómo al ser esta 
situación una consecuencia del conflicto no se percibía un aspecto de seguridad confiable.  
 Para dar un ejemplo práctico de la relación de contradicción de los elementos de este 
conjunto se analizará una cita: 
 
“(…)nosotros asociamos directa o indirectamente la guerrilla con alguien malo, que un 
guerrillero o ex-guerrillero es una persona que ha sido capaz de hacer delitos atroces y por lo 
menos como decía milena ahora, no todos están ahí porque lo decidieron, sino que a muchos 
les tocó, o a muchos incluso los obligaron o los forzaron a serlo, entonces creo que la 
inclusión tiene que ser integral, para que obviamente tanto en beneficio de ellos como en 
beneficio de nosotros como sociedad.” Persona 1, grupo 2. 
 
 En esta cita se ve aparecer una mención a la victimización de los actores armados 
(Vda), pero igualmente existe una percepción de seguridad (Ps) negativa ya que por un lado 
se tiene en cuenta los delitos que el grupo cometió y por otro lado se entiende que la 
victimización que sufrió el sujeto al convertirse en actor armado es consecuencia de la 





-Relaciones de Causa de (RCA)  =>          25 
RCA ∈ {(C=>Ps), (C=>Mv), (C=>Rpv), (C=>Gp), (E=>Ps), (E=>Gp), (E=>Mv), (E=>Rpv), 
(G=>Ps), (G=>Gp), (G=>Rpv), (G=>Mv), (R=>Ps), (R=>Gp), (R=>Mv), (R=>Rpv), 
(Vda=>Mv), (Vda=>Gp), (Vda=>Rpv), (Esm=>Gp), (Esm=>Mv) (Esm=>Rpv), (Ep=>Gp), 
(Ep=>Mv), (Ep=>Rpv)} 
 
 Las relaciones de causa de encontradas en esta investigación dan cuenta de elementos 
o variables que pueden llegar a ser causa de algún tipo de perspectiva sobre el contexto o 
situación.  
Para dar un ejemplo práctico de la relación de causa de los elementos de este conjunto se 
analizará una cita: 
 
“Yo creo que nosotros  somos muy privilegiados acá en la ciudad, uno no vive en los zapatos 
de las personas que están en los pueblos o como él en el cauca, lo más que he estado cerca de 
la violencia fue en Popayán que iba por Santander de Quilichao  y paró el carro el ejercito y lo 
hizo devolver porque había guerrilla, es lo máximo que he estado cerca de algo de violencia. 
Yo si me siento, me he sentido protegida aquí porque uno no vive el conflicto no vive nada, 
somos muy bendecidos en eso, y protegidos en todo aspecto pero porque uno está allí, porque 
por ejemplo en las afueras de la ciudad o por Soacha las cosas no son iguales, entonces uno 
está blindado, entre comillas. (…)” Persona 3, grupo 7. 
 
 En esta cita se puede ver como la espacialidad (E) puede ser causa de una gravedad 
percibida (GP) frente al conflicto armado y al mismo tiempo la espacialidad (E) puede dar 
cuenta de ser causa de un nivel de percepción de seguridad (Ps) por observar esta gravedad 
percibida desde un escenario de urbano.  
 Igualmente se puede ver en esta cita la aparición otros tipos de relaciones que no 
corresponden como tal a este grupo pero se pueden mencionar ya que se esta haciendo el 
análisis de la cita. Un ejemplo de esto es la relación de propiedad, espacialidad (E) como 
propiedad de Experiencia personal (Ep), donde la espacialidad entra a ser un elemento que no 
hace parte de la experiencia de segunda mano, pero que al ser una característica de esta la 
puede llegar a modificar.  Otro ejemplo de esto es que puede ver la relación de asociación que 
hay entre la percepción de seguridad (Ps) y la experiencia personal (Ep), ya que se ven 
conectadas en la opinión que expresa el sujeto.  
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-Relaciones inversamente proporcional a (RIP)   IP    3 
RIP ∈ {(Ps IP Gp), (Ps IP Mv), (Ps IP Rpv)} 
 
 Las relaciones inversamente proporcionales en esta investigación dan cuenta de 
elementos que cuando varían aumentando su intensidad influyen directamente al otro, 
disminuyendo la intensidad del otro elemento en una forma proporcional.  
 Para dar un ejemplo práctico de la relación inversamente proporcional de los 
elementos de este conjunto se analizará una cita: 
 
“Opino lo mismo, ni antes ni después de la firma del acuerdo me he sentido segura por parte 
del estado, creo que no brinda ningún tipo de seguridad, ni la policía ni el ejército nacional, 
ninguno. Creo que la responsabilidad del estado está en eso, tiene que garantizar a los 
excombatientes de las FARC un proceso de reinserción válido, porque mirando el proceso con 
los paramilitares, hubo un proceso pero duro como 2 meses y se les dio una plata como 1’500, 
que en esa época era hartísimo y ya, pasó, entonces ellos no sé en qué terminaron trabajando, 
se crearon las BACRIM, creció la violencia en las ciudades, si eso vuelve a suceder vamos a 
estallar, fue un grupo armado el que se desmovilizó y paso eso, viene otro y va a pasar lo 
mismo, entonces ya no vamos a soportar tanta criminalidad no es posible.” Persona 3, grupo 
3. 
 
 En este párrafo se ve que existe una percepción de seguridad (Ps) negativa, y se ve una 
relación inversamente proporcional con gravedad percibida (Gp) sobre la situación planteada, 
ya que se habla de la opinión que tiene la persona sobre el daño que causó una situación 
anterior y el que puede causar ahora. Mientras que la gravedad percibida aumenta, la 
percepción de seguridad disminuye.  
 
-Relaciones Propiedad de (RP)   *       16 
RP ∈ {(T*Mv), (T*Gp), (T*Esm), (T*Rpv), (T*Ep), (T*Ps), (C*Esm), (C*Ep), (E*Esm), 
(E*Ep), (G*Esm), (G*Ep), (R*Esm), (R*Ep), (Vda*Esm), (Vda*Ep)} 
 
 Las relaciones de propiedad encontradas en esta investigación dan cuenta de 
elementos que representan unas características o propiedades de otras variables.  
 Para dar un ejemplo práctico de la relación de propiedad de los elementos de este 
conjunto se analizará una cita: 
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“Pues mira hace poco yo estuve en una exposición de este fotógrafo, (…)un fotógrafo que 
hizo como todo el recuento histórico de lo que pasó en el atentado en Bojayá, fue 
impresionante, me refiero a que ese señor nos hizo llorar a todo el auditorio porque mostraba 
fotografías, pero no solamente la fotografía sino relataba las historias de cada una de esas 
personas.  ¿qué me hace sentir frente al proceso o frente al conflicto armado, que es una vaina 
desastrosa, que es algo que nosotros aquí como habitantes de la ciudad no podemos ni 
logramos dimensionar, ni siquiera tenemos idea que es lo que pasa con un desplazado, con una 
persona que ha vivido el conflicto armado en carne y hueso, nosotros no tenemos ni idea, pero 
ojo, somos los que más queremos influir en las decisiones del país, pero en ultimas no 
tenemos ni idea por todos los que están pasando estas condiciones, (...) Entonces creo que el 
sentimiento frente al conflicto armado es que nosotros los ciudadanos, o sea  enmarcados en 
este contexto no tenemos ni idea que es el conflicto armado, ni idea que es lo que es el 
sufrimiento de perder su hogar, ser desplazado y ser despojado.” Persona 1, grupo 6. 
 
 En este párrafo se ve que la información adquirida es a través de un relato contado en 
este caso por el fotógrafo que realizó la exposición, esto considerado como una experiencia de 
segunda mano (Esm). El relato es de un recuento histórico que tuvo un lugar específico en el 
que se desarrollaron situaciones relacionadas con el conflicto armado, y por ende evoca para 
el sujeto una reflexión sobre la variable de espacialidad (E), que en este caso particular entra a 
ser una propiedad de la experiencia de segunda mano, ya que es una característica de la Esm y 
cambia la percepción del sujeto con respecto a la situación.   
 
PRESENTACIÓN DE VINCULOS EN RED SEMÁNTICA 
 
Tabla de vínculos 
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C/C 
       
Relación entre códigos 
C C 
      
Asociado con                     == 
E == E 
     
Causa de                             => 
G == == G 
    
Contradice a                      <> 
R == == == R 
   
Inversa. proporcional a    IP 
T == == == == T 
  
Propiedad de                      * 
Vda == == == == == Vda 
      Ps C=> E=> G=> R=> T* <> Ps 
     Esm C* E* G* R* T* Vda* == Esm 
    Ep C* E* G* R* T* Vda* == == Ep 
   Gp C=> E=> G=> R=> T* Vda=> IP Esm=> Ep=> Gp 
  Mv C=> E=> G=> R=> T* Vda=> IP Esm=> Ep=> == Mv  
Rpv C=> E=> G=> R=> T* Vda=> IP Esm=> Ep=> == == Rpv 
              En la identificación de los vínculos relacionales que se podían ver entre variables 
encontradas. Lo que se pudo determinar con el análisis fue que: 
 - Los tipos de variables, determinaron las relaciones de asociación a.    
 - Los vínculos que se identificaron de parte de las variables exógenas moderadoras o 
intervinientes eran de dos tipos: de relaciones de propiedad de o relaciones de causa de.  
 - Las categorías de Cantidad, Espacialidad, Género, Rol y Victimización de actores 
armados se caracterizaron por tener vinculo de propiedad de con respecto a la Experiencia 
personal y Experiencia de segunda mano, ya que podían presentarse en ese caso como 
características que hacían parte de esas experiencias.  
 - Las categorías de Cantidad, Espacialidad, Género y Rol tuvieron un vínculo de 
causa de con respecto a la Percepción de seguridad, a la Gravedad percibida, el Miedo a la 
victimización y el Riesgo percibido de victimización. Esto se dio debido a que en los grupos 
pudo verse que estas categorías podían causar o ser parte de la causa de cualquiera de estas 
percepciones pero no eran características que necesariamente se presentaran en cada caso.  
 - La categoría de Victimización de los actores tuvo un vínculo de contradice a con 
respecto a la Percepción de seguridad porque, como se habló en el apartado correspondiente, 
al hablar del actor armado como un sujeto victima del conflicto al cual lo han obligado a 
combatir se establece una sensación de falta de seguridad, ya que no se pudo garantizar desde 
un principio el bienestar del sujeto que fue victima del suceso.  
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 - Desde la Victimización de los actores se presenta un vinculo de causa de hacia las 
categorías de Gravedad percibida, Miedo a la victimización y Riesgo percibido a la 
victimización, esto se da debido a que la victimización de los actores armados podía causar un 
efecto perceptivo de inseguridad y así mismo se entiende que puede haber una posibilidad de 
así como aquella persona fue victimizada la persona pueda verse afectada de manera similar.  
 - En todos los casos el vinculo que la categoría de Tiempo generó fue el de propiedad 
de. Esto se dio porque el tiempo se vinculó a las categorías de experiencias y percepciones 
siendo una característica que hacia parte de estas experiencias o percepciones y podía 
presentarse de manera favorable o desfavorable, pero no necesariamente determinante.  
 - La categoría de Percepción de seguridad tuvo un vinculo de relación inversamente 
proporcional a las tres categorías que componen las variables endógenas dependientes. Esto 
se dio debido a que si se mencionaba una Gravedad percibida alta era por lo general 
mencionada una Percepción de seguridad baja, eso se presenta con las otras dos categorías: 
Miedo de victimización y Riesgo percibido a la victimización.  
 - Con respecto a las categorías de Experiencia personal y Experiencia de segunda 
mano tuvieron vinculo de relación de causa de con respecto a las categorías de Gravedad 
percibida, Miedo a la victimización y Riesgo percibido a la victimización. Esto se dio debido 
a que las experiencias se presentaban como un elemento que influía y podía provocar las 
percepciones mencionadas.   
 
Red de vínculos  
 
 Las relaciones que se vieron en la tabla se mostraran a continuación en el sistema 




Relaciones de asociación:     A, línea color verde claro.  
Relaciones de causa de:     Ca, línea color azul claro.  
Relaciones de contradicción:     Co, línea color rojo.  
Relaciones inversamente proporcionales:     IP, línea color negro. 
Relaciones de propiedad de:     P, línea color café.     
 
 El graficar la red con los vínculos diferenciados por medio de los colores permite 
expresar la dinámica entre categorías que pudo encontrarse en los debates de los grupos. Estos 
debates lograron mostrar algunas valorizaciones que se hacían frente al contexto del conflicto 
y la confiabilidad del acuerdo, puntos importantes en la construcción de relaciones de 
confianza.  
 Por esto mediante la exposición de esta red y como esta conformada se puede describir 
de una forma como se puede dar la construcción de relaciones de confianza en este contexto, 
ya que se muestran elementos que aparecen en las valorizaciones. Estos elementos son base 
en la toma de decisión del sujeto de construir una relación de confianza con una persona 
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desmovilizada y la imagen construida de esta persona a partir de la información de 
experiencias ajenas a las propias.   
 Esta nueva perspectiva se remite al planteamiento de observar la dinámica de los 
elementos como un modelo de sistema en el que se identifican distintas posiciones. Si bien 
son grupos de discusión, el elemento central de análisis es el sujeto.  
 En el sistema la figura de la estrella representa la mirada y primer proceso de 
valorización del sujeto. En esta pueden verse variables que atañen a: fuentes informativas, 
percepciones y sensaciones. Estos elementos son base en la formación de opinión del sujeto, 
dan cuenta de cómo se constituye su posición frente al desarrollo del acuerdo de paz, y por 
medio de estos se puede distinguir parte del racionamiento que el sujeto hace para determinar 
si bajo su opinión el desarrollo del acuerdo puede tener confiabilidad y según esos términos si 
el sujeto puede crear en un futuro relaciones de confianza con personas desmovilizadas de las 
FARC que anteriormente hayan sido actores armados.  
 Por otro lado la figura del hexágono representa la parte externa del sistema y esta 
compuesta de los elementos externos que pueden influir en la mirada resultante de la estrella. 
Estos elementos caracterizan la situación y los valores que posean estos elementos pueden 
cambiar la valorización del sujeto frente al contexto del conflicto o su propio imaginario.  
 
Fundamentación de las categorías encontradas. 
 De acuerdo a la sistematización de los grupos de discusión se obtuvieron los 
siguientes datos que están relacionados con la cantidad de mención que una categoría aparece. 
Se encontró estos datos en el Atlas-ti con el nombre de fundamentación de datos. Esta es otra 
forma de ver los datos obtenidos en los grupos ya que proporciona información con respecto a 
la aparición que las variables tienen en las discusiones grabadas.  
 Estos datos permiten ver este proceso de composición de los debates desde otro punto 
de vista, no obstante debe considerarse que los resultados son particulares de los participantes 
y no se busca representar la población de la urbe bogotana.   
 Por ende la relevancia de mostrar esta información radica en la interpretación en 
conjunto de cómo se presentan algunas de las categorías en la valorización del participante y 





















 Los datos de los grupos de discusión mostraron los siguientes resultados 






































espacialidad (15%), riesgo percibido a la victimización (12%), experiencia de segunda mano 
(10%), miedo a la victimización (9%), rol (9%), victimización de los actores armados(6%), 
tiempo(6%), percepción de seguridad (4%), experiencia personal (3%), cantidad (2%), genero 
(1%).  
 Estos resultados ratifican la importancia que tiene la variable de Espacialidad en el 
contexto y concepción del conflicto; esto influye en gran manera en la valorización sobre el 
desarrollo del acuerdo de paz. La manera en como el conflicto armado se ha extendido en el 
país ha posibilitado su duración y ha creado una neblina informativa.   
 La forma en la que el conflicto ha estado extendiéndose por el territorio generó que en 
los últimos años los focos representativos de violencia fuesen en municipios estratégicos, 
diferentes a las principales ciudades (Salas, L, G., 2007). De esta manera se mantuvo el 
conflicto de cierta manera “lejano” a las ciudades principales las cuales comúnmente poseen 
una mayor concentración de población. Esta población queda alejada de una fuente 
informativa cercana.  
 Esta lejanía propicia que los habitantes de las ciudades principales perciban una 
extrañeza hacia la existencia del conflicto y sus magnitudes. A menos que obtengan 
información de la presencia de este conflicto por fuentes confiables para estos (familiares, 
amigos o conocidos viviendo en estas zonas, medios de comunicación reportando lo 
sucedido). Esto se puede clasificar como información de segundas fuentes, en el trabajo fue 
tomada en cuenta con el código de Experiencias de segunda mano. 
 El conflicto armado en Colombia ha tenido una continuidad tan larga que resulta muy 
probable para una persona que vive en el país tener o haber tenido contacto con alguien que 
directamente haya vivido una situación cercana a este o, en algunos casos, ser parte de esa 
situación. En los grupos de discusión pudo verse que debido a esto, había una mayoría de 
información obtenida a través de Experiencia de segunda mano.  
 No obstante este tipo de información puede presentarse con fragmentación ya que 
tiende a pasar por varios filtros y en ocasiones tiene un carácter parcial. Lo que resulta 
problemático a este punto es que la memoria del sujeto puede ser influenciada por toda 
información obtenida, y si esta es muy fragmentada puede distorsionar la base de la opinión 
que se tenga sobre el contexto del conflicto armado, las partes involucradas en el acuerdo de 
paz o su desarrollo.  
 Así como el sujeto es un núcleo que a partir de distintos procesos de discernimiento 
construye valorizaciones frente al tema mencionado. Igualmente el sujeto mediante la 
expresión de su opinión puede llegar a incidir en los demás sujetos, creando una red 
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permeable y dinámica de flujo constante de información, donde se entremezclan situaciones, 
emociones e ideas.  
 El resultado de esta dinámica es entendido en esta investigación bajo el nombre de 
clima emocional, ya que el concepto se acerca mucho a lo mencionado anteriormente. Este 
fenómeno grupal consiste en la presencia de un conjunto de situaciones o escenarios 
emocionales influyentes en la acción colectiva. En este caso es un término importante ya que 
comprende la magnitud de relaciones compartidas ligadas a sucesos sociales en contextos 
marcados por el conflicto como el colombiano. (Rodríguez Hernández, G., & Cruz Calderón, 
K. P., 2014). 
 En el clima emocional, resultante de la dinámica de este contexto particular, las 
emociones pueden verse transferidas en un proceso de contagio emocional, del cual se hablará 
en el siguiente capitulo. Esto es debido a que, según los datos recabados en los grupos de 
discusión, la fuente prioritaria de información es la catalogada como Experiencia de segunda 
mano.  
 El contagio emocional posibilita que se den relaciones donde haya empatía y esto 
lleve a la proyección imaginaria de una situación hipotética donde la persona experimente el 
conflicto desde una posición personal y haya entendimiento de razones. No obstante esto 
puede ocasionar el aumento de la incertidumbre sobre la seguridad propia o de los cercanos, 
disminuyendo la Percepción de seguridad y generando elementos como el Miedo a la 
victimización, el Riesgo percibido de victimización y la Gravedad percibida.  
 La Gravedad percibida y el Riesgo percibido de victimización se encuentran entre las 
que más aparecen en los debates.  
 Por un lado existe una conciencia de las graves consecuencias que ha traído el 
conflicto al país, esto se puede ver con la aparición constante de la categoría de Gravedad 
Percibida, sin embargo esta información es en su mayoría un resultado de las Experiencias de 
segunda mano, ya que las personas que conformaban los grupos de discusión viven en 
Bogotá, uno de los lugares que se encuentran lejanos al centro del conflicto. Los participantes 
mencionan igualmente esta particularidad en los debates.  
 El vivir en un escenario lejano al conflicto disminuye un poco la creencia de que las 
consecuencias del conflicto o del acuerdo de paz sean vividas en un plano cercano. A pesar de 
tener la percepción de gravedad del conflicto existe una lejanía de percepción de 
vulnerabilidad propia. Esta aparece en algunos casos como Miedo a la victimización cuando 
hay una mención a que se presenten situaciones de convivencia cercana. Tanto la Experiencia 
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personal como la Experiencia de segunda mano pueden ser factores que disminuye o 
incentivan este Miedo a la victimización. 
 En los debates el Riesgo percibido de victimización estuvo en gran medida 
relacionado a la posibilidad de que hubiese un incumplimiento de lo pactado en los acuerdos, 
representó una inseguridad relacionada con la efectividad de los procesos y con la 
confiabilidad en algunos casos de los actores desmovilizados de las FARC o del Estado.  
 La inseguridad hacia la posibilidad de que el Estado o las FARC desmovilizadas no 
cumpliesen los puntos del acuerdo aumentaba también la Gravedad percibida de volver a un 
país con conflicto y el Miedo a la victimización de que la situación se empeorase llegando a 
un territorio más cercano, disminuyendo la Percepción de seguridad frente a la efectividad 
del acuerdo y la seguridad propia.  
 
REFLEXIÓN FINAL DEL CAPÍTULO    
 
 Los datos obtenidos en este capítulo posibilitan exponer la información extraída de 
procesos de valoración sobre el contexto particular del proceso del acuerdo de paz con las 
FARC mencionado. Estas valoraciones son la base en el proceso de construcción de 
confianza. En las valoraciones se ven entrelazados los aspectos emocional, cognitivo y 
psicológico y cultural, constituyentes de las relaciones de confianza.  
 En el proceso de desarrollo del capitulo se logró distinguir diferentes tipos de 
confianza que dependen del individuo particular y sus valorizaciones (Acedo y Gomila, 
2013), sin embargo en un contexto como este parece destacarse en mayor medida la confianza 
ponderada, ya que se entendió por medio de la información que la decisión de confiar 
pertenece a la persona que confía y este proceso lo hace por medio de una valoración en la 
que intervienen diferentes elementos.    
 En algunas situaciones los individuos pueden emplear la confianza para suplir la 
necesidad de sentir seguridad, esta permite asimilar y superar situaciones de riesgo que 
representan la interacción de relaciones sociales (Acedo y Gomila, 2013). En estos casos la 
incertidumbre por el desconocimiento de cómo resultase el acuerdo de paz o de cómo sería la 
persona desmovilizada con la que se podría llegar a compartir una situación de cotidianidad es 
un elemento que genera inseguridad y en consecuencia puede generar un miedo a terminar 
siendo afectado por esta situación, para contrarrestar la inseguridad se pueden generan las 
relaciones de confianza condicionadas, cuyo fin es crear una seguridad sobre el riesgo.  
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 El desconocimiento directo de la situación se da por el fenómeno de lejanía espacial 
que conlleva la magnitud y las condiciones del conflicto. El conocimiento de la situación se 
da a través de la información obtenidas por fuentes indirectas, mencionadas como 
Experiencias de segunda mano, estas construyen una imagen del conflicto y de los actores 
armados, creando una idea de estos como un “otro” que en ocasiones representa un papel en 
la sociedad derivado de esta imagen creada; es esta la ilusión creada entre nos-otros. A la 
persona desmovilizada se le puede considerar alguien distinto de los demás por las situaciones 
que ha vivido y con estas se cree que puedan haber unas secuelas del conflicto, estas generan 
incertidumbre por la volatilidad que puede imprimir en la persona y sus acciones. Este es un 

































 El factor emocional se encuentra en las relaciones sociales, atraviesa y modifica la 
interpretación del individuo y por ende la sociedad, mediante las vivencias compartidas. Las 
emociones tienen un carácter importante en la formación de relaciones sociales, la real 
academia española las define como cualquier tipo de “alteración en el ánimo intensa o 
pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática” (RAE, 
2001), en la investigación se considera su carácter psicológico y “mental”, pero también la 
naturaleza instintiva de acción reacción vinculada a lo físico.  
 Se cree que las emociones están reguladas por partes del cerebro, constituyentes de 
nuestro sistema neurocognitivo, primitivo por ser similar a sistemas de otros mamíferos. El 
sistema neurocognitivo parece producir emociones con un fin adaptativo, como una guía del 
organismo para aproximarse, evitar o reaccionar ante un estímulo del mundo, esto entendido 
en la biología y la psicología evolutiva.  
 Una negociación por la paz genera una expectativa de alivio como reacción en la 
comunidad, ya que un acuerdo ante el conflicto es una situación beneficiosa pues se pasa de 
un campo de coerción a través de la acción violenta a uno donde hay un cese de fuego, y se 
discuten medidas conversacionalmente. Pese a esto la memoria de procesos anteriores ha 
pasado a ser parte del referente del desarrollo de un acuerdo de paz en el contexto 
colombiano, en este sentido los anteriores intentos de negociación fallidos o sin resultado, 
generan un tipo de expectativa social hacia el Estado y en mayor medida hacia el manejo del 
proceso. El Estado como figura de autoridad, “debería” proporcionar una sensación de 
seguridad en todo sentido, más específicamente con situaciones de naturaleza traumática 
como la violencia del conflicto, este no es el único factor que puede determinar la sensación, 
ya que la inseguridad tienen un componente de percepción derivado de la observación de esos 
hechos violentos pasados por los medios de comunicación (García, 2012).  
 Las emociones tienen un carácter estructurante en el individuo, posibilitan la creación 
de sentimientos, actitudes y posiciones, lo que influye en la producción de relaciones. Por esta 
capacidad, el manejo de las emociones se ha visto en algunos casos como herramienta de 
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influencia en la organización la sociedad, un ejemplo de esto es el del uso mediático del 
miedo en las dinámicas del plano político y social, donde el miedo como emoción básica ha 
sido objeto de uso con fines de control social de masas (Gonzalbo Aizpuru, P., Staples, A., & 
Torres Septién, V.; 2009), en estos casos entran en juego factores que potencian la emoción 
del miedo, como lo es el contagio emocional.  
 
El miedo y su uso 
 Sin duda el miedo es una emoción relevante para el análisis hecho en la investigación. 
El miedo, clasificado como una emoción básica (Ekman, Paul, 1972), es capaz de producir 
una variedad múltiple de reacciones a partir de su presencia, ya fuese acción o parálisis.  
 El miedo es generado en el cerebro, a partir de la activación de la amígdala que está 
situada en el lóbulo temporal, Feinstein  explica muy bien esta función de la amígdala en su 
trabajo “The Human Amygdala and the Induction and Experience of Fear”, donde su trabajo, 
que se enfoca en el análisis de una persona que carece de amígdala, permite entrever cómo se 
dan las conexiones que hay entre el cerebro y el comportamiento “La amígdala revisa 
constantemente toda la información que llega al cerebro a través de los distintos sentidos con 
el fin de detectar rápidamente cualquier cosa que pueda influir en nuestra supervivencia”, dice 
Feinstein. “Una vez que detecta el peligro, la amígdala orquesta una respuesta rápida de todo 
el cuerpo que nos empuja a alejarnos de la amenaza, lo cual aumenta nuestras posibilidades de 
supervivencia” (Feinstein, J. S, 2011).  
 Sin embargo, en manera de pertinencia a la investigación se contempla la idea de 
miedo desde un punto distinto al instintivo biológico que ha permitido preservar la 
supervivencia del ser humano en momentos amenazantes. El origen del miedo que ha servido 
de herramienta adaptativa de supervivencia tiene similitudes al origen de la emoción de miedo 
contemplada para análisis en este trabajo, esta similitud es la de sentido de alerta ante lo 
desconocido, el origen del miedo, derivado de la inseguridad e incertidumbre, pone sobre la 
mesa la decisión de confiar. Con respecto al miedo tratado en este trabajo se debe contemplar 
la cantidad de información que llega a la mayoría de partes en el territorio del país y que 
influye directamente en la construcción de opinión y posición de la población frente a la 
situación del conflicto armado en cuestión y todo lo que lo compone, creando un imaginario 
alterado de la situación que puede alterar la resolución de decisión sobre confianza con 
respecto al acuerdo y al cumplimiento de este.   
 Ya que en este caso el miedo se genera en un ambiente de inseguridad e incertidumbre 
característico del conflicto y de los elementos que lo rodean, se considera pertinente 
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analizarlo como un elemento con carácter socio-cultural. Se toma de referente la 
caracterización del concepto denominado cómo “miedo en segundo grado” (Bauman, 
Zygmund; 2007) que está determinado contextualmente y tiene mayor profundidad conforme 
sea difuso e incierto. En el escenario de un pos acuerdo, el miedo es producto directo de la 
incertidumbre e inseguridad derivadas del conflicto y del imaginario de conflicto creado a 
través del tiempo, las experiencias y la información llegada por medios de comunicación o  
por nuevas telecomunicaciones. Los sucesos y opiniones que corresponden al conflicto, al 
manejo de este o sus involucrados, llegan a todo el país a través de los medios informativos o 
por medio de las nuevas tecnologías que facilitan la intercomunicación. 
 La manipulación social por medio del miedo ha sido una estrategia más en la lucha 
por el poder en la actualidad.  Se sabe que una sociedad distraída es fácil de controlar, el 
incremento de la incertidumbre en un ambiente de violencia dirigido a la ciudadanía resulta 
una buena estrategia distractora ya que hace que el establecimiento de rutinas y conductas gire 
en torno a las formas de adaptación a los temores fundados del conflicto y se pierda atención 
a otros. El establecimiento de una sensación social de inseguridad, incertidumbre y 
vulnerabilidad es un estado de tensión constante, y es una desventaja en la lucha de poder 
(Sánchez Estévez, R., 2010). Así mismo la sensación de miedo puede permanecer en la 
sociedad incluso después del momento de conflicto, cuando quiere establecerse un acuerdo 
entre partes y empezar una construcción de relaciones de confianza para el procedimiento y 
desarrollo de una negociación de paz.  
 Para hacer un breve acercamiento sobre cómo puede afectar el miedo a la población, 
se contempla la dimensión de contagio emocional. El contagio emocional es el reparto y 
compartimiento social de emociones, es una propensión humana que puede darse al compartir 
y comentar emociones, de naturaleza negativa o positiva, según el estudio realizado en el 
trabajo The Social Sharing of Emotions (SSE) in the Dominican Republic's Cultural 
(Cantisano Jorge, N., Rimé, Bernard., & Muñoz Sastre M.T., 2014). Así mismo la emoción 
que pueda verse sometida al contagio emocional es variable según el tiempo y el espacio, por 
ende tiene un carácter contextual histórico y temporal, como afirma Joanna Bourke, autora de 
Fear: a Cultural History (El miedo: una historia cultural), la cual también soporta la teoría de 
los medios comunicadores de masas como causantes de un mayor abarcamiento en cuestión 
de contagio emocional (Bourke, J. 2006). Esto supone un elemento sumamente importante ya 
que los alcances actuales de los medios de comunicación están en un punto cúspide, y 
permiten un gran flujo de información, y las condiciones optimas para que el contagio 
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emocional se dé, creando afectividades de diferentes tipos, frente a los actores del proceso, y 
también frente a posibles desenlaces de este. 
 Un ejemplo claro de esta dinámica de contagio emocional es el que se ve en el estudio 
realizado por el Instituto Antropológico de Colombia, del cual se habla en el libro El Miedo. 
Reflexiones sobre su dimensión social y cultural (Niño Murcia, S., 2002) Bogotá es 
considerada como una ciudad que produce sensación de miedo sectorizada y con limitaciones 
de horarios solo para el 73% de los habitantes, pero para el restante es un lugar de 
oportunidades. Posando la atención en el 73% de las personas tienen la percepción de Bogotá 
como una ciudad en la que se vive con miedo y se genera miedo, se entiende que la mayoría 
de la población habitante piensa, vive y establece tipos de relación social con base en las 
dinámicas de miedo establecidas.  
 Se entiende que el miedo puede llegar a ser producido. Esta producción tiene varios 
elementos que potencian el miedo, claro está que los actos de violencia juegan un papel de 
peso en estos, pero es también real que la fuente informativa identificada en este trabajo como 
Experiencia de segunda mano, influye en la creación de un ambiente productor de miedo, ya 
que se plantea que la aparición de un escenario en el que esta en juego el bienestar propio o de 
la sociedad cercana inconscientemente establece una preocupación hacia la seguridad o falta 
de esta, así como puede generar emociones empáticas frente a la situación del otro. 
 Dado que el miedo es una emoción que es fácilmente generada y transmitida en un 
contexto de conflicto armado, resulta clara su capacidad de incidencia en los procesos 
valorativos de confiabilidad del desarrollo del acuerdo de paz y por ende en los procesos de 
construcción de confianza.  
 Teniendo en cuenta la influencia del miedo en el tema investigativo se decide hacer un 
acercamiento experimental al impacto de esta emoción en el proceso valorativo de 
confiabilidad y la toma de decisión de confianza, en un marco de planteamiento de 
situaciones hipotéticas ubicadas en escenarios donde el acuerdo de paz esté en una fase de 
implementación.     
 
¿POR QUÉ REGISTROS FISIOLÓGICOS? 
 
 Se planteó la realización de registros fisiológicos, técnica experimental con base en la 
Teoría Polivagal (Porges, S., 2001) en la que se propone una relación entre la evolución del 
sistema nervioso autónomo de los vertebrados y las conductas sociales emergentes; 
sosteniendo que el nervio vago (el cual nace en el bulbo raquídeo, e inerva la faringe, el 
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esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas, el hígado y 
vísceras (Moore ,K. L.; Dalley II,A. F. 2007) de los mamíferos en específico, está conectado 
“neuroanatómicamente” a los nervios craneales, los cuales son los encargados de regular la 
interacción social (específicamente a través de la vocalización y las expresiones faciales).  
 Esta teoría apunta a argumentar una integración de los sistemas que están involucrados 
en las respuestas al estrés, entre estos algunos neuropéptidos, el eje hipotalámico-hipofisario-
adrenal, y el córtex; estos sistemas se entienden interconectados en los procesos emocionales, 
desde el proceso de transferencia de información que realiza la amígdala de su input a su 
output(o núcleo central), desde ahí se hace una proyección (directa e indirecta) de esta 
información al hipotálamo lateral y a las regiones del tronco cerebral (reguladores de las 
respuestas autónomas a los estímulos con significado emocional), y también a las áreas 
corticales de información, entre las cuales se encuentran el córtex órbitofrontal y la 
circunvolución del cíngulo (estas áreas son muy importantes para la percepción consciente de 
la emoción) (Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, T., 1997).  
 Se ve entonces un papel muy importante del núcleo central de la amígdala, y así 
mismo una especie de red que interrelaciona estos procesos entre sí y producen cambios en la 
frecuencia cardiaca (Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, T., 1997). El sistema nervioso simpático 
y el sistema nervioso parasimpático, componen el sistema nervioso autónomo, que controla 
las funciones y actos involuntarios.  
 El neurotransmisor del sistema parasimpático es la acetilcolina, la cual disminuye la 
frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción del miocardio; mientras que el neurotransmisor 
del sistema simpático es la adrenalina, la cual acelera la frecuencia cardiaca y la mantiene 
constante. El nervio vago, actúa en gran manera en el sistema parasimpático ya que es a través 
de este que la acetilcolina viaja. Juntos, estos dos procesos presentan muestra del cambio que 
se produce en la frecuencia cardiaca (Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, T., 1997). 
 La teoría polivagal entiende estos procesos, y los pone en una perspectiva más cercana 
a la interacción social, lo que permite comprender el planteamiento de una emoción de 
dimensiones múltiples, no únicamente biológicas, sino con gran origen y expresión social 
(Porges, S., 2001), como lo podrían ser las emociones producidas a causa del contexto social.  
 En el caso de esta investigación el uso de una técnica que permita percibir datos 
físicos sobre emociones derivadas por elementos de contexto social, posibilita hacer un 
análisis de las conexiones entre emoción y toma de acción en el marco de la construcción de 
relaciones de confianza (entendiendo la confianza cómo una actitud (Parsons, 1970), que está 
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constituida por tres aspectos, uno cognitivo, uno psicológico y cultural, y uno emocional 
(Acedo y Gomila, 2013)).  
 Si se entiende que el contexto influye en gran medida al aspecto emocional de una 
persona, y por ende la toma de acción de está frente a situaciones que tengan que ver con el 
contexto, se puede plantear una necesidad clara de desarrollar este tipo de técnica para el 
desarrollo de la investigación.  
 Para esto, también es preciso comprender que el contexto es la base por la cual 
partimos para construir nuestras opiniones y percepciones, sobre los cuales tomamos 
decisiones. Bajo este precepto pueden existir diferentes tipos de contextos, determinados por 
el sujeto, la situación y la mirada que se le esté aplicando a esta. 
 De acuerdo a esto los contextos que entran en el análisis de esta situación en 
particular, son varios, pero activos con respecto al sujeto, por esto las personas elegidas para 
este paso de la investigación fueron participantes que se encontraban en un rango entre 20 y 
30 años de edad y que vivían, en el momento de hacer parte de los estudios, en la urbe 
bogotana. Como se comentaba con anterioridad se dieron estos parámetros de selección 
porque: Con respecto a la edad, son personas que al ser tan jóvenes, han nacido en un 
contexto donde el conflicto armado ya tenía duración en Colombia, también porque estando 
en una etapa de joven-adulto se encontraban en un punto de madurez progresiva, que tendrá 
un desarrollo en el espacio previsto para el plan de implementación de treinta años proyectado 
por el actual acuerdo de paz con las FARC.  
 Además es muy posible, como se pudo ver en los resultados de los grupos de 
discusión, que la concepción que las personas que viven en la ciudad tengan sobre el conflicto 
armado con las FARC, sea un producto resultante de las experiencias que han escuchado de 
allegados que han vivido el conflicto, o de noticias obtenidas mediante medios de 
comunicación (Experiencias de segunda mano). Esto halla relación en gran medida con el 
contagio emocional (Cantisano Jorge, N., Rimé, Bernard., & Muñoz Sastre M.T., 2014). 
 Las emociones resultantes de situaciones de conflicto armado de miedo son referentes 
a la posibilidad de inseguridad propia o de allegados, esto es imposible desligarlo en el 
proceso de trasmisión de lo vivido, y permite que las emociones que se experimentaron sean 
evocadas y empiecen a ser parte de la concepción de situación de personas que no vivieron la 
experiencia, modificando su percepción con respecto a la situación. Sin embargo se ve que la 
emoción, la cognición y el aspecto psicológico y cultural del sujeto, se encuentran 
intrínsecamente entrelazados, como un complejo sistema de variables que funciona en 
conjunto, y solo así puede llegar a dar una razón real del por qué de la construcción de una 
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relación de confianza, esto ultimo se encuentra mayormente desarrollado en el capítulo 
anterior.  
 
¿PERCIBIR EN QUÉ MANERA?  
 
 Para hacer el registro de datos fisiológicos se eligió hacer unos electrocardiogramas 
que estuvieran enfocados en medir variabilidad cardiaca. Se entiende necesario su uso por 
debido al diseño metodológico planteado en el apartado del primer capítulo. En esta técnica se 
expuso a los participantes a una serie de imágenes algunas evocadoras de contextos de 
conflicto y violencia armada, otras tenían un propósito neutro y algunas tenían un propósito 
de centrar la atención.  
 Se esperó que las imágenes que evocaban contextos conflictivos rememoraran el 
concepto de conflicto y, con la temática del contexto presente, las personas pudiesen valorar 
su grado de aceptación frente a una serie de situaciones hipotéticas con respecto a una posible 
situación de convivencia en la que se involucrase una o varias personas desmovilizadas de un 
acuerdo y que hubiesen estado cercanos al tipo de situaciones que la imagen evocaba.  
 Las imágenes tenían por lo tanto un objetivo de estimulo evocador. Como se 
mencionó, las imágenes propuestas variaron entre imágenes evocadoras e imágenes neutras, 
esto permitió un descanso al participante y evitó la normalización del estímulo; 
probablemente haciendo posible la transmisión de acetilcolina, como respuesta del cuerpo 
para buscar una regulación a los estímulos y las situaciones planteadas.  
 La bases valorativas mediante a las cuales se definieron las características de las 
situaciones hipotéticas planteadas, involucraron elementos que se consideraron relevantes 
según algunos datos encontrados en los grupos de discusión, ya que se destacan en las 
opiniones y perspectivas que se dieron en el desarrollo de los debates dados en un primer 
momento. Se decidió que las categorías que conformaron el grupo de variables exógenas 
moderadoras o intervinientes fuesen las que caracterizaran los planteamientos de situación, 
por esta razón se pueden percibir elementos de cantidad, espacialidad, genero, rol, tiempo y 
victimización de actores,  en las situaciones hipotéticas del experimento.  
 El estudio tuvo la intensión de situar al sujeto en un escenario donde el vivir en la urbe 
no fuese un elemento que impidiese al sujeto tener una experiencia cercana a la convivencia 
con un actor armado que se haya desmovilizado a causa del acuerdo. Se esperó que esto 
colocase al participante en un punto en el que viese posible que esto pasase y consecuente con 
eso tuviese la idea de estar tomando una decisión que afectaba su entorno cercano.  
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 El planteamiento de que se hiciese medición a la frecuencia cardiaca, mientras los 
participantes hiciesen el experimento, se basó en la intensión de observar una representación 
de un proceso físico en el que se viese involucrado el aspecto emocional junto a la valoración 
de confianza del sujeto con respecto a una posible situación que cambiara el panorama de sus 
relaciones de convivencia.  
 Con respecto al objetivo descriptivo de la investigación permitirá caracterizar de una 
forma distinta el proceso de valoración en la elección inicial de confiar, en el contexto de una 
decisión que puede influir en la cotidianidad del sujeto.  
 
EL ELECTROCARDIOGRAMA – ECG 
 
 Anteriormente se pudo destacar que del sistema autónomo: el sistema simpático y el 
sistema parasimpático tienen relación con la actividad cardiaca (Flórez, N., 2017). Por un lado 
el sistema simpático actúa en situaciones de estrés y peligro, enviando el neurotransmisor de 
la adrenalina que acelera la frecuencia cardiaca y la mantiene constante. Mientras que el 
sistema parasimpático, mediante la acetilcolina como neurotransmisor, reduce la frecuencia 
cardiaca y disminuye la fuerza de contracción del miocardio (Kandel, E., Schwartz, J., Jessell, 
T., 1997). Se pudo observar que ambos sistemas podían generar cambios en la actividad 
cardiaca. 
 En la actividad cardiaca el corazón es el órgano principal, ya que consiste en la acción 
misma de contracción de este. El corazón es un musculo especializado en el cuerpo, que hace 
parte del sistema circulatorio y ayuda a la circulación de la sangre por medio de su propia 
contracción. En este proceso el corazón tiene la capacidad de crear y enviar impulsos 
eléctricos que se desplazan a través de ciertas partes del corazón indicándole al músculo los 
momentos y la forma de contracción (Matteucci & Savi, 1844). 
 Con el paso del tiempo se ha visto que una forma de estudiar las señales eléctricas del 
corazón es con el electrocardiograma (ECG), que consiste en la representación gráfica de la 
actividad eléctrica del corazón en función del tiempo (Cooper, 1986).  
 Tanto el sistema simpático como el parasimpático, siendo parte del sistema autónomo 
que actúa en respuesta a situaciones de estrés, pueden producir cambios distintos en la 
frecuencia cardiaca, perceptibles en un ECG. Por ende el uso del ECG permitiría la 
observación de los impulsos eléctricos como datos que se relacionan con las respuestas físicas 
resultantes de una valoración contextual. Esto se da debido a que por medio del 
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electrocardiograma se puede dar cuenta de la frecuencia cardiaca y hacer comparaciones que 
permitan ver los cambios en esta.  
 En el electrocardiograma la recolección de datos se realiza con la ayuda de electrodos 
ubicados estratégicamente en el sujeto. Estos son los encargados de recibir las señales 
eléctricas durante la actividad cardiaca y envía estas señales al programa de medición que 
además de almacenar los datos los transforma y grafica en forma de ondas 
electrocardiográficas, denominadas también como las ondas P, Q, R, S, T (Flórez, N., 2017). 
Esta onda representa la actividad eléctrica del corazón en un determinado tiempo, 
repitiéndose de un latido a otro, por ende alguna alteración de estas ondas seria 
correspondiente a una alteración en la frecuencia cardiaca, que daría cuenta a una respuesta de 
los sistemas simpático o parasimpático, según sea el caso.  
 
 
Imagen tomada de girodemedical.es: https://www.girodmedical.es/blog_es/como-interpretar-
un-electrocardiograma/ 
 
VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA - HRV  
 
 La frecuencia cardiaca suele medirse en beats por minuto (bpm), ya que se pueden 
concentrar varias ondas PQRST en un minuto. Los ciclos cardiacos son contados según la 
distancia entre intervalos R-R, y la medición de la frecuencia cardiaca se realiza según el 
número de estos ciclos cardiacos sobre minuto (Flórez, N., 2017). Por ende un cambio 
significativo en esta medición de ciclos cardiacos sobre minuto demuestra una variación en el 
ritmo cardiaco.  
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 La variación en el ritmo cardiaco puede analizarse a través de un ECG, mediante a la 
medida de variabilidad del ritmo cardiaco (HRV), esta sirve cuando se trata de las 
fluctuaciones entre latidos (Flórez, N., 2017). Es un poco más especifica cuando se busca 
analizar la interacción entre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso autónomo(SNA), 
del que hacen parte el sistema parasimpático(SNP) y el sistema simpático(SNS).   
 Se hace uso de la variabilidad del ritmo cardiaco en el estudio de los datos obtenidos 
en los registros fisiológicos, ya que permite un acercamiento al objetivo por el cual proceso 
experimental está diseñado, que es para observar la interacción entre el sistema nervioso 
autónomo y el sistema cardiovascular. El complementar el análisis de estos datos con los 
resultados obtenidos de algunas de las expresiones subjetivas realizadas a los mismos sujetos 
después de la realización de los ECG, permitirá seguir el hilo conductivo del proceso de 
valoración en la toma de decisión de actitud de confianza. 
 Sin embargo es preciso tener en cuenta que el estudio de los electrocardiogramas 
relacionado a las conductas sociales es un campo relativamente nuevo, los métodos de 
medición se tenían con anterioridad pero no han tenido mucha aplicación académica.  Este 
caso se ve en la variabilidad del ritmo cardiaco, se tienen métodos de medición que explican 
conceptualmente la actuación de esta medida, pero sigue siendo un campo abierto ya que aún 
no se tiene muy claro el significado de los procesos fisiológicos del cuerpo en relación a estas 
medidas. No obstante la investigación desarrollada esta basada en la observación de varios de 
estudios que permiten el proponer un planteamiento de una deducción cercana.  
 
ANÁLISIS DE VARIABILIDAD CARDIACA 
 
 El experimento se diseño con la intención de medir la variabilidad cardiaca de los 
participantes mientras que estos estuviesen valorando el grado de confianza con el que 
calificarían cuatro situaciones hipotéticas, denominadas eventos.  
 Estos eventos se construyeron tomando en cuenta las categorías de las variables 
exógenas moderadoras o intervinientes encontradas en la sistematización de los datos de los 
grupos de discusión. Después de cada evento aparecía una pregunta que remitía al sujeto a 
calificar que tan de acuerdo estaría con la situación propuesta.  
 La forma en la que valoraron estas situaciones fue a través de una escala de Likert que 
iba del 1 al 10, donde el rango iba desde el 1 que indicaba “totalmente en desacuerdo”, hasta 
el 10 que indicaba “totalmente de acuerdo”. Este rango se encontró señalizado en las teclas de 
un teclado adaptado para el propósito de este experimento en particular.  
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 Los eventos que se expusieron en el experimento fueron los siguientes:  
Evento1:  
 “Pedro ha sido por 20 años un militante activo de las FARC en una zona rural, después del 
acuerdo de paz ha decidido vivir en Bogotá, al llegar a la capital está en búsqueda de empleo. 
Usted se encuentra precisamente buscando un ayudante para realizar un muy importante 
trabajo de largo término en el cual por cuestión de contrato tiene que conservar el ayudante, 
con el cual trabajará en conjunto. Llega Pedro le cuenta su situación y le pide empleo. ¿Estaría 
usted de acuerdo en darle a Pedro el empleo?” 
 En este evento se hizo uso de elemento de cercanía con respecto al trabajo que 
representa algo importante en la persona ya que tiene que ver con la forma de sustento. Se usa 
elemento de tiempo con respecto al momento de convivencia que se va a compartir, cantidad 
de años que el sujeto a vivido cercano al conflicto.  
Evento2: 
 “María, Ana, Luis y Juan llegan a Bogotá después de haber pertenecido a las tropas de las 
FARC durante 30 años. Los cuatro están en un rango entre 39 y 42 años de edad, y se 
encuentran en conjunto buscando vivienda. Pasan a su casa preguntando por el anuncio de los 
dos cuartos que ha puesto en arriendo. ¿Estaría usted de acuerdo en arrendarles los dos 
cuartos?” 
 En este evento se hizo uso de elemento de cantidad en cuanto a personas con las que 
se va a compartir un espacio cercano. Se utilizó cercanía a un espacio de intimidad que es la 
casa. Se hace uso de tiempo o cantidad de años que las personas han vivido cercanas al 
conflicto.  
Evento3: 
 “José es un hombre de 49 años, que desde edad temprana se adhirió al grupo de las FARC, y 
con el pasar de los años fue ascendiendo en cargo hasta convertirse en uno de los dirigentes. 
Ahora se postula para un cargo político en el Gobierno. ¿Estaría usted de acuerdo en que él 
adquiera el puesto?” 
 En este evento se hizo uso del elemento de rol en cuanto al papel desempeñado en el 
conflicto y al papel que el tiene intención de ocupar socialmente después de la 
desmovilización. También se hace uso de tiempo referido a su vivencia en el conflicto.  
Evento4: 
 “Paola es una mujer de 30 años de edad, que ha durado en las tropas de las FARC 10 años de 
manera activa, ahora se encuentra buscando un empleo en Bogotá y en el jardín de infantes 
dónde se encuentra estudiando su hermanita menor le ofrecen el empleo de cuidadora de 
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niños, el curso a cuidar es el de su hermanita menor. ¿Estaría usted de acuerdo con la decisión 
del jardín de contratar a Paola?” 
 En este evento se hizo uso de un elemento de cercanía a un espacio intimo del 
participante, ya que esta relacionado con una representación de un familiar que puede 
encontrarse vulnerable. En este evento se encuentra referido un elemento de responsabilidad 
social que puede representar el rol de cuidado de niños. También se hace uso del elemento de 
tiempo referido a la vivencia del personaje en el conflicto.    
 Las respuestas obtenidas en las valoraciones de los eventos mientras se hacían los 
registros electrofisiológicos fueron las siguientes:  
 
Sujeto	 S1	 S2	 S3	 S4	 S5	 S6	 S7	 S8	 S9	 S10	
Evento1	 7	 7	 7	 4	 10	 8	 9	 7	 9	 10	
Evento2	 7	 7	 7	 6	 10	 5	 5	 8	 7	 10	
Evento3	 10	 6	 5	 9	 1	 4	 3	 5	 7	 4	
Evento4	 2	 8	 3	 2	 10	 5	 4	 2	 8	 10	
Promedio	 6,5	 7	 5,5	 5,25	 7,75	 5,5	 5,25	 5,5	 7,75	 8,5	
  
 Puede notarse que las respuestas resultan variadas, haciendo un calculo del promedio 
de respuesta que tuvieron los participantes, se puede observar que los promedios de las 
respuesta dadas resultaron en un rango de nivel medio. Por otro lado, las respuestas dadas al 
evento 4 y 3 parecen ser muy variadas, estas respuestas podrían generar indicios sobre la 
importancia que pudiesen tener en los participantes las características de los eventos 
propuestos.  
 De estos resultados no se puede obtener información muy significativa por los 
diferentes grados de valorización obtenidos y debido a que con respecto a las preguntas y 
datos la muestra tampoco es significativa. No obstante, la intensión de hacer la valorización 
de la situación hipotética posibilitaba que el sujeto se imaginase en un contexto en el que su 
cotidianidad podría verse tocada de manera cercana por las consecuencias del acuerdo de paz, 
en un escenario donde tuviese que tomar una decisión de confianza. 
 El fin de hacer esto fue medir la variabilidad de la frecuencia cardiaca de los 
participantes mientras que estos se posicionaron en los escenarios propuestos y tomaron 
decisiones valorativas. Todo esto con el objetivo principal de tener datos con los cuales 
describir mejor el proceso de construcción de confianza por parte de una persona lejana al 
conflicto hacia una persona que se ha desmovilizado de un grupo armado mediante al proceso 
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de un acuerdo de paz; teniendo en cuenta todos los elementos y variables influyentes en este 
proceso.  
 Para que la información obtenida tuviese sentido y se pudiese ver si existía una 
variabilidad en el participante se tomó en cuenta una muestra de la frecuencia cardiaca de los 
sujetos al inicio de cada medición, esta fue denominada como línea base del participante y 
tuvo un rango de medición de 5 minutos en cada caso.   
 En el proceso de análisis de las señales obtenidas, se encontró diferentes dimensiones 
desde las cuales se pudo observar la variabilidad del ritmo cardiaco. Los formas de análisis 
elegidas para el ritmo cardiaco pertenecieron a las siguientes categorías: método de análisis 
temporal y método de análisis frecuencial. La forma de llevar a cabo el análisis en cada caso 
fue por medio de una ANOVA (Análisis de varianza) de un factor, ésta permitió interpretar la 
variación entre los grupos de información por medio de una comparación intergrupal y grupal 
en si misma. Se graficó cada ANOVA correspondientemente. Este procedimiento se realizó a 
través del programa RStudio.  
 
Método de análisis temporal  
 
 En un principio se había proyectado el hacer uso de un método temporal para la 
observación de los resultados. Se pudieron determinar medidas en el dominio de tiempo pero 
estas no dieron resultados significativos. Esto quiere decir que en la dimensión en la que se 
analizan estas las señales no se obtuvieron resultados claros, a continuación se mostraran dos 
gráficos que dan cuenta de la HRV en el método de temporal.  
 
 
RMSSD: Valor cuadrático medio.    
 
 El método de RMSSD es llamado: valor cuadrático medio(RMS) de diferencias 






















Entre	grupos	 548,9652138	 4	 137,2413035	 0,263204084	 0,900016159	 2,578739184	
Dentro	de	los	
grupos	 23464,14448	 45	 521,425433	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Total	 24013,1097	 49	 	 	 	 	
 
 La tabla adjunta es el ejercicio de análisis de varianza realizado a los datos dados para 
el método RMSSD. En este puede verse que el Valor crítico para F es mayor a el valor F, 
esto significa que no hay una varianza significativa en los datos recogidos, por ende no se 
rechaza la hipótesis nula.  
 Correspondiente al P value puede decirse que este confirma lo dicho anteriormente ya 
que es de 0,90 mayor al nivel de significancia del estudio que es de 0,05, por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula, esto significa que no se ve una variabilidad importante en los datos.  




 La anterior imagen hace referencia al método de RMSSD, sobre esta gráfica se puede 
decir que no hay resultados muy relevantes, sin embargo se puede tomar en cuenta una 
similitud entre la variabilidad de ritmo cardiaco de los eventos con respecto a la línea base, 
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además de esto las líneas de media de los eventos 2 y 4 resultan similares y bajas con respecto 
a las líneas de los otros eventos y de la línea base, de esto se hablará más adelante.   
 
SDSD: Desviación estándar de diferencias sucesivas 
 
 El método de SDSD es llamado: desviación estándar de diferencias sucesivas. Esta 
medida informa la desviación estándar de la diferencia entre intervalos RR consecutivos 
(Flórez, N., 2017). 
 
ANÁLISIS	DE	VARIANZA	














Entre	grupos	 543,3234443	 4	 135,8308611	 0,256623089	 0,904099616	 2,578739184	
Dentro	de	los	
grupos	 23818,54558	 45	 529,301013	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Total	 24361,86903	 49	 	 	 	 	
 
 La tabla adjunta es el ejercicio de análisis de varianza realizado a los datos dados para 
el método SDSD. En este puede verse que el Valor crítico para F es mayor a el valor F, esto 
significa que no hay una varianza significativa en los datos recogidos, por ende no se rechaza 
la hipótesis nula.  
 Correspondiente al P value puede decirse que este confirma lo dicho anteriormente ya 
que es de 0,90 mayor al nivel de significancia del estudio que es de 0,05, por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula, esto significa que no se ve una variabilidad importante en los datos.  




 La anterior imagen hace referencia al método de SDSD. Sobre esta gráfica se puede 
decir lo mismo que la anterior ya que no hay resultados muy relevantes que permitan un 
análisis profundo al respecto, los datos aparecen muy dispersos en el la graficación de la 
anova. Sin embargo se puede tomar en cuenta, como se mencionó en la otra gráfica que se ve 
una similitud entre la variabilidad de ritmo cardiaco de los eventos con respecto a la línea 
base, además de esto las líneas de media de los eventos 2 y 4 resultan similares y bajas con 
respecto a las líneas de los otros eventos y de la línea base, de esto se hablará más adelante. 
 
Método de análisis por frecuencias 
 
 Se elige hacer uso de métodos frecuenciales, teniendo en cuenta el objetivo de 
observación propuesto, y dado que se puede sacar información que pueda ser relevante.     
 
LF: Low Frecuency 
 
 En primera medida se hablará del LF en inglés Low Frecuency,  esta medición 
muestra la proporción de latidos que son de frecuencia baja. Se mide entre 0,04 Hz y 0,15 Hz 





















Entre	grupos	 6163419,816	 4	 1540854,954	 1,175106018	 0,334532187	 2,578739184	
Dentro	de	los	
grupos	 59006142,33	 45	 1311247,607	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Total	 65169562,15	 49	 	 	 	 	
 La tabla adjunta es el ejercicio de análisis de varianza realizado a los datos dados para 
el método LF. En este puede verse que el Valor crítico para F es mayor a el valor F, esto 
significa que no hay una varianza significativa en los datos recogidos, por ende no se rechaza 
la hipótesis nula.  
 Correspondiente al P value puede decirse que este confirma lo dicho anteriormente ya 
que es de 0,90 mayor al nivel de significancia del estudio que es de 0,05, por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula, esto significa que no se ve una variabilidad importante en los datos.  





 En la gráfica pudo verse que había menos variación en el 4to evento, este evento fue el 
relacionado a elementos de riesgo percibido a la victimización y falta de seguridad con 
relación a una persona cercana al sujeto y que se encontrase en un estado de indefensión, esto 
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es soportado con respecto a las expresiones subjetivas. El segundo evento parece tener 
también una media baja con respecto a las demás anovas, incluyendo la anova de línea base.  
 Debido a estos datos podría proponerse la presencia de una modificación en la presión, 
puede llegar a deberse mediante la activación de barorreceptores, estos son un conjunto de 
terminaciones nerviosas que perciben fácilmente los cambios imprevistos en la presión 
arterial, estos pueden llegar a inhibir el sistema nervioso simpático debido a la percepción de 
estos cambios bruscos. (Estañol, B., Porras-Betancourt, M., Padilla-Leyva, M., Sentíes-
Madrid, H., 2011) 
  
HF: High Frecuency  
 
 Se tratará la HF en inglés High Frecuency, esta medición muestra la proporción de 
latidos que son de alta frecuencia. Está relacionada con la actividad del sistema nervioso 
parasimpático(Flórez, N., 2017).  
 
ANÁLISIS	DE	VARIANZA	














Entre	grupos	 1557017,806	 4	 389254,4515	 0,397672008	 0,809245132	 2,578739184	
Dentro	de	los	
grupos	 44047481,27	 45	 978832,9172	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Total	 45604499,08	 49	 	 	 	 	
 
 La tabla adjunta es el ejercicio de análisis de varianza realizado a los datos dados para 
el método HF. En este puede verse que el Valor crítico para F es mayor a el valor F, esto 
significa que no hay una varianza significativa en los datos recogidos, por ende no se rechaza 
la hipótesis nula.  
 Correspondiente al P value puede decirse que este confirma lo dicho anteriormente ya 
que es de 0,90 mayor al nivel de significancia del estudio que es de 0,05, por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula, esto significa que no se ve una variabilidad importante en los datos.  






 En la gráfica sobre HF, puede verse igualmente que la media de la línea base esta más 
alta que todos los demás eventos, frente a esto se puede proponer que las personas que 
llegaron a los registros fisiológicos podían venir con una frecuencia cardiaca un poco 
acelerada. Según las expresiones subjetivas recolectadas al final de cada registro los sujetos 
afirman haberse sentido un poco nerviosos al inicio del experimento, esto explica los datos 
obtenidos.  
 Otro elemento importante a destacar seria igualmente el cambio en la presión en el 
momento del experimento. Se contempla el hecho que de que los sujetos en las expresiones 
subjetivas admitieron que habían llegado predispuestos a hablar de conflicto, sin embargo el 
corazón tiene una respuesta de bajar el ritmo cardiaco porque hay un cambio en la presión. 
Los eventos 2 y 4 siguen siendo los eventos que tienen menor media, pero en general la 
presión en todos los eventos disminuida, lo que podría tener que ver con la percepción de los 
barorreceptores en el cambio de presión y como en respuesta, estos moderan la presión 
generando una disminución de esta frecuencia cardiaca, buscando su estabilización. 
 
T. Power ms.2: Total Power  
 
 Con respecto a la potencia total en inglés Total Power muestra una estimación a corto 
plazo de la potencia total. Se encuentra expresada en un rango de frecuencias entre 0 y 0, 4 
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Hz. En esta medida se tiene en cuenta la actividad del sistema autónomo general y donde la 
actividad del sistema nervioso simpático tiene protagonismo. 
 
ANÁLISIS	DE	VARIANZA	














Entre	grupos	 25887590,44	 4	 6471897,609	 1,007288766	 0,413764445	 2,578739184	
Dentro	de	los	
grupos	 289128005,9	 45	 6425066,798	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Total	 315015596,4	 49	 	 	 	 	
 
 La tabla adjunta es el ejercicio de análisis de varianza realizado a los datos dados para 
el método T.Power. En este puede verse que el Valor crítico para F es mayor a el valor F, 
esto significa que no hay una varianza significativa en los datos recogidos, por ende no se 
rechaza la hipótesis nula.  
 Correspondiente al P value puede decirse que este confirma lo dicho anteriormente ya 
que es de 0,90 mayor al nivel de significancia del estudio que es de 0,05, por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula, esto significa que no se ve una variabilidad importante en los datos.  





 En esta grafica pude verse con mayor claridad que hay relación entre el evento 1 y 3 y 
entre el evento 2 y 4, aunque las medias pueden llegar a separarse un poco en los eventos 2 y 
4 pero se ve más concentración en las cajas de varianza, por ende hay menos varianza en los 
datos recolectados de estos dos eventos. Esto puede deberse, según las expresiones subjetivas, 
a que estos dos eventos tenían un componente de cercanía importante que involucraban riesgo 
percibido a la vulnerabilidad y hacían alusión a elementos cercanos al núcleo intimo y 
familiar, la proposición de un estado de vulnerabilidad en un nivel tan cercano al intimo del 




 La siguiente gráfica es la de LF/HF, que es un indicador que busca mostrar tanto la 
influencia vagal como la influencia del sistema nervioso simpático. Buscando la estimación 
del equilibrio simpático-parasimpático. (Flórez, N., 2017). 
ANÁLISIS	DE	VARIANZA	














Entre	grupos	 18,24209483	 4	 4,560523708	 0,350256866	 0,842471216	 2,578739184	
Dentro	de	los	
grupos	 585,9230374	 45	 13,02051194	
	 	 	
	 	 	 	 	 	 	Total	 604,1651322	 49	 	 	 	 	
 
 La tabla adjunta es el ejercicio de análisis de varianza realizado a los datos dados para 
el método LF/HF. En este puede verse que el Valor crítico para F es mayor a el valor F, esto 
significa que no hay una varianza significativa en los datos recogidos, por ende no se rechaza 
la hipótesis nula.  
 Correspondiente al P value puede decirse que este confirma lo dicho anteriormente ya 
que es de 0,90 mayor al nivel de significancia del estudio que es de 0,05, por lo tanto no se 
rechaza la hipótesis nula, esto significa que no se ve una variabilidad importante en los datos.  






 La grafica concuerda con las demás gráficas expuestas en los anteriores indicadores. 
Por un lado la media de la línea base se encuentra muy alta, esto parece indicar que había una 
predisposición de los sujetos antes de comenzar los experimentos.  
 El cambio brusco de presión cardiaca pudo haber generado la activación de 
barorreceptores que en consecuencia inhibieran la respuesta del sistema simpático e 
intentasen disminuir la presión cardiaca para equilibrar el pulso.  
 Puede verse también que existe una semejanza entre los eventos 1 y 3, en este caso 
más marcados que parecen tener menos varianza en la comparación LF/HF esto puede 
deberse a que no hubo casi variabilidad cardiaca de ni del SNS ni del SNP. También se ve 
semejanza en los eventos 2 y 4 que muestra que hubo más variabilidad en el momento de 
comparar las respuestas de estos sistemas.  
 Algo que no se trato específicamente en este punto es un elemento que fue 
mencionado en las experiencias subjetivas pero que atañe a un momento fuera de los eventos. 
Cuatro sujetos hicieron mención a imágenes que se encontraban marcadas como neutras, una 
en particular fue la de un plato. Esta imagen había generado un elemento asociativo a la 
comida y el hambre, despertando sentimientos empáticos y de proyección propia en una 






REFLEXIÓN FINAL DEL CAPÍTULO  
 
 El propósito que este capítulo tuvo fue ser un apoyo en el objetivo general de la 
investigación, encaminada en describir el proceso de construcción de confianza que se puede 
dar de parte de la población civil común hacia un actor desmovilizado del acuerdo de paz con 
las FARC.  
 Por estos medios se esperó exponer desde un punto de vista distinto el proceso de 
valorización en el momento de tomar una decisión de confianza. Se buscó relacionar la 
expresión física obtenida en el momento de la valorización con la conexión de los aspectos 
emocionales, cognitivos y psicológicos y culturales que constituyen la actitud de confianza.  
 Los datos correspondientes a las respuestas dadas en los eventos propuestos no tienen 
una variabilidad significativa, esto coincide con los datos obtenidos en los análisis de varianza 
que se hizo a las medidas de los electrocardiogramas. A pesar de esto puede verse que hay un 
porcentaje mayor de participantes que valoran los eventos con un grado cercano a la 
desconfianza en la situación. Concuerda con las expresiones subjetivas donde hubo distintos 
participantes que hablaron de estos eventos como los que más los habían puesto a dudar.  
 Se puede proponer que esto podría tener relación con que los componentes que 
conformaban el evento eran elementos que invadían el espacio intimo del sujeto, en un caso la 
casa y en otro la figura de un familiar vulnerable. Se pensó que esto tendría que ver con la 
posible afectación de algo cercano al sujeto.  
 Sin embargo no puede afirmarse mucho sobre esto ya que la forma de interpretar este 
tipo de estudios resulta relativamente nueva y no hay mucha información que pueda soportar 













REFLEXIONES FINALES PROPIAS 
 
 Es un caso muy particular el de Colombia, según la información obtenida podría 
proponerse que el conflicto ha estado tanto tiempo en la cotidianidad que ha pasado a ser 
parte de la cultura colombiana. Esto puede haber generado un grado de normalización del 
conflicto en algunos sectores. Además el alejamiento del conflicto y la falta de información 
directa por el elemento de espacialidad, realizan un efecto burbuja en el sector urbano 
concibiendo la gravedad de la situación desde una mirada relativamente lejana. 
 En esta investigación pudo verse el concepto de frontera en distintas dimensiones, se 
habló de la espacialidad como frontera de información sobre el conflicto, lo cual puede 
generar los vacíos que trae una información pasada por diferentes intermediarios, así como 
esto puede generar la creación de una imagen de conflicto y de actor armado desdibujada, 
influenciando la valorización que puede hacer el sujeto en un futuro sobre el contexto.  
 Igualmente se habló de la frontera como protectora en un sentido de espacialidad, 
como el pertenecer a la urbe podría haber sido un elemento “bueno” por la misma lejanía al 
conflicto y todos los problemas que este puede derivar. Pero finalmente esto volvía a traer el 
contratiempo del sesgo informativo.  
 Entendiendo que en un mundo en el que se está dando un proceso de globalización 
creciente, la frontera adquiere un sentido dicotómico, en el que la facilidad de comunicación e 
información puede crear una ilusión de inexistencia de fronteras, y por el otro lado es la 
frontera la que en este caso particular ha permitido una contención del conflicto. Esto es lo 
que demuestra que a pesar de haber esta ilusión de conexión la frontera sigue siendo un 
elemento existente socialmente.  
 Así mismo la frontera es usada a nivel particular del sujeto como medida de 
protección, se trazan fronteras intentando separarse del “otro”, en este caso particular la 
imagen de ese “otro” es la del desmovilizado del acuerdo. Esta imagen ha sido construida en 
gran parte por información particionada ya que viene de Experiencias de segunda mano, pues 
la frontera espacial protege al sujeto en la urbe del conflicto.  
 Estas fronteras son generadas en el proceso de establecimiento de diferencias. Se 
marca una separación de cómo el individuo se ha comportado en el conflicto (en este 
contexto) y en contra parte a lo que  el “otro” ha hecho. Esto puede verse parecido en la 
búsqueda de diferencias que la persona hace, que justifican las mismas fronteras (Barth, F, 
1976).  
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 Se puede decir entonces que el concepto de frontera tiene alta importancia en la 
contemplación de este estudio, la frontera se presenta resultante de cómo reacciona el sujeto 
ante el planteamiento de relación con la alteridad sugerida y cómo se concibe a sí mismo a 
partir de esto. Esto sigue en parte la propuesta entendida por Frederik Barth, la frontera en 
este caso es creada por la espacialidad y el conflicto, pero así mismo por el sujeto que alejado 
de ésta la usa para protegerse del “otro”, a partir de esto se generan diferencias que justifican 
ésta diferencia, concibiendo al “otro” como una parte antagónica del sujeto. (Barth, F, 1976) 
 Esto puede suceder en el plano subjetivo del individuo en el que se crean opiniones y 
posiciones. No obstante estas opiniones son comunicadas a las demás personas, adquiriendo 
un carácter de compartimiento y pasando a influir posiblemente en la opinión de otras 
personas. Este es otro factor más que constituye la ilusión entre nos-otros. 
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Universidad Externado de Colombia 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Línea Cerebro Social y Trayectorias Biocognitivas, Área de Salud, Conocimiento 
Médico y Sociedad 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN INVESTIGACIONES  
INVESTIGACIÓN: 
“Construcción de relaciones de confianza de parte de la población civil del común bogotana, 
en relación con los actores del conflicto (FARC) en el acuerdo de paz, con perspectivas de un 
post-acuerdo.” 
 Ciudad y fecha:_____________________________________________________  
Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos, 
procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los 
posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a ___Vanessa López Ballén____, 
estudiante de la Universidad Externado de Colombia, para la realización de las siguientes 
procedimientos:  
1. Recolección, uso y análisis de los datos e información obtenidos  en el grupo de discusión 
en el que participo.  
2. Recolección, uso y análisis de los datos e información obtenidos en la participación en 
registros fisiológicos. 
Adicionalmente se me informó que:  
• Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en libertad 
de retirarme de ella en cualquier momento.  
• No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de 
investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán hacer un 
	 109	
análisis que permita una comprensión social más detallada del fenómeno que se estudia e 
influir positivamente en el desarrollo social en relación con el tema de estudio. 
 • Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 
confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. El archivo 
del estudio se guardará en la Universidad Externado de Colombia, o en su defecto en manos 
de la investigadora a cargo y bajo su responsabilidad.  
• Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato, 
los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas como 
empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de seguros u otras instituciones 
educativas. Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia y a mis 
médicos.  
Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 
manera libre y espontánea. 
 ________________________________ Firma  





ITEMS A TRATAR EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN  
1-¿Qué emoción le inspira el acuerdo de paz? 
2-¿Cómo se ha sentido frente al conflicto armado con las FARC?  
3-¿Qué tipo de experiencias ha tenido usted frente al conflicto armado? 
4-¿Qué tan protegido se siente usted por el gobierno en el escenario del pos-acuerdo?, ¿Qué 
tan protegido se ha sentido usted por el gobierno en el escenario del conflicto armado? 
5-Para usted, ¿Qué debería tener mayor importancia en el escenario de un acuerdo de paz?  
6-¿Cree usted que la incorporación de las FARC puede suponer un cambio en las prácticas 
cotidianas de su día a día? 
7-¿Cómo se sentiría usted si hipotéticamente se hiciera una incorporación de personas que 
hayan pertenecido a los actores armados de las FARC a su barrio o comunidad? 
8-¿Qué opina usted frente a la incorporación de los actores armados de las FARC, en un 
escenario de pos-acuerdo? 
 
  
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (PARA LOS PARTICIPANTES) 




Edad: _______________      Ocupación:___________________  Sexo:________________ 
  
Estrato socio-económico de la vivienda: ________________   Estado 
civil:_______________ 
-APARTADO LIBRE:  
En este espacio usted podrá dejar brevemente su opinión sustentada acerca de la perspectiva 
de la posible incorporación de las personas que hayan sido agentes armados de las FARC a 
la cotidianidad de la ciudad de Bogotá, en términos de un pos-acuerdo. 
  
 
